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Retningslinjer 
for 
beskrivelse av jordprofil 
av 
Tore E. Sveistrup 
Forord 
På årsmøtet i Norsk forening for jord- 
forskning den 20. mars 1980 ble det opp- 
rettet en arbeidsgruppe for å utarbeide 
retningslinjer for profilbeskrivelse og 
teksturklassifikasjon. Arbeidsgruppen 
fikk følgende sammensetning: 
Arne Grønlund, Jordregisterinstituttet 
Arne 0. Stuanes, Norsk institutt for 
skogforskning 
Tore E. Sveistrup. Statens forskningssta- 
sjon Holt. 
Som grunnlag for sitt arbeid fant grup- 
pen det naturlig å bygge på «Forslag til 
retningslinjer for en detaljert profilbeskri- 
velse» av T. E. Sveistrup. Førsteutkastet 
til dette forslaget ble skrevet i 1977. 
Disse foreløbige retningslinjene er brukt 
av flere jordforskere og er senere blitt 
omarbeidet i tråd med erfaringer fra felt. 
Med hensyn til teksturklassifikasjon ble 
det tatt utgangspunkt i «Kornstørrelsesg- 
rupper i mineraljord. Forslag til klassi- 
fisering» av A. Njøs og T. E. Sveistrup 
trykket i Jord og Myr nr. 2, 1977. 
De her foreliggende «Retningslinjer 
for beskrivelse av jordprofil» er bearbei- 
det av arbeidsgruppen etter at fore- 
ningens medlemmer flere ganger har hatt 
anledning til å komme med sine kom- 
mentarer. Det er fortsatt T. E. Sveistrup 
som står som forfatter av retningslinjene 
av årsaker som nevnt ovenfor. Når det 
gjelder teksturklassifikasjon, er et rev i- 
dert forslag fra Sveistrup og Njøs trykt i 
Jord og Myr 1/1984:8-14. Dette er innar- 
beidet i retningslinjene. 
Norsk forening for jordforskning anbe- 
faler at de foreliggende retningslinjene 
blir brukt som standard inntil et nytt 
utkast fore ligger. 
Det er av største viktighet at brukerne 
noterer seg svakheter og feil i retnings- 
linjene etter hvert som de kommer fram 
ved bruk i felt. 
For at våre jordbeskrivelser skal bli 
mest mulig ensartet i framtida, er det vik- 
tig at de foreslåtte retningslinjene blir 
brukt både innenfor forskning og under- 
visning. 
1432 Ås-NLH 03.04.84. 
Amor Njes 
Takk! 
Det rettes en takk til medlemmene i 
Norsk forening for jordforskning og spe- 
sielt til Arne Stuanes og Arne Grønlund 
for at de nøye har gått gjennom manus- 
kriptet og rettet opp feil og kommet med 
forslag til endringer såvel faglig som 
språklig. 
Tromsø 25.03.83 
Tor<' E. Sveistrup 
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Innledning 
Formålet med detaljerte beskrivelser 
av jordsmonnet er å skaffe til veie 
informasjon om hva som er karakteristisk 
for den enkelte type av jordsmonn og hva 
som skiller den fra andre. 
Detaljerte undersøkelser og beskrivel- 
ser av jordsmonnet sammen med klima- 
observasjoner og resultater fra fysiske og 
kjemiske analyser, gir den beste bakg- 
runn for å forklare og forstå plantenes 
vekstmuligheter på det enkelte sted. 
Resultat fra plante- og jordkulturforsøk 
kan gjennom slike undersøkelser med 
langt større sikkerhet overføres til jords- 
monn andre steder med tilsvarende egen- 
skaper. I en jordsmonnkartleggning er 
slike undersøkelser en forutsetning for å 
skille de ulike typer av jordsmonn og 
klassifisere dem etter produksjons- og 
bruksegenskaper. 
Detaljerte beskrivelser av jordprofil må 
være entydige for leseren og samtidig gi 
klar forståelse av hva som er karakteri- 
stisk for jordsmonnet i de enkelte profil. 
Det oppnås ved at jordsmonnsegenska- 
pene klassifiseres etter mest mulig objek- 
tive kriterier og beskrives etter nærmere 
fastsatte retningslinjer. Det gjør det også 
mulig å sammenligne jordsmonnse- 
genskapene i forskjellige jordprofil. 
Disponeringen av stoffet i denne 
sammenstillingen er i hovedtrekk i tråd 
med den som nyttes i FAO's «Guidelines 
for Soil Profile Description», men en del 
tillempninger og forandringer er gjort for 
å tilpasses norske forhold. En beskrivelse 
av jordsmonnet etter disse retningslinjene 
vil sammen med de nødvendige kjemiske 
og fysiske analyser gjøre det mulig å 
klassifisere jorda etter nyere internasjo- 
nale klassifikasjonssystemer for jords- 
monn. 
Til enkelte formål er det ikke aktuelt å 
be skri ve alle egenskaper ved jordsmonnet 
som er omtalt i disse retningslinjene. For 
å lette bruken av retningslinjene er derfor 
de viktigste egenskapene trykt med 
vanlige typer og egenskaper av mer spesi- 
ell interesse trykt med små typer. 
Framgangsmåte 
Profilbeskrivelser foretas i groper som 
graves ned i uforvitret undergrunnsjord 
eller til fast fjell på grunnere mark. I de 
fleste tilfeller vil 1-1,5 m være tilstrek- 
kelig. I enkelte tilfeller, spesielt hvis be- 
skaffenheten av jorda endrer seg mye 
med dypet, kan det være behov for ågra- 
ve betydelig dypere. Profilgropa bør væ- 
re så stor at beskrivelsen og prøveuttak 
med letthet kan utføres nede i gropa. Pro- 
filet bør orienteres så det blir god og 
jamn belysning på den veggen som skal 
beskrives. Spesielt er det viktig hvis pro- 
filet skal fotograferes. Før profilbeskri- 
velsen tar til, renses minst to av profil- 
veggene godt. 
Den som beskriver et jordprofil, bør 
anta at leseren verken kjenner jordsmon- 
net eller plasseringen av profilet. Disse 
forholdene bør derfor beskrives så deta- 
ljert som mulig. 
Beskrivelsen av et profil kan gjøres 
ved at egenskapene noteres ned fullsten- 
dig med ord eller at det fylles ut et på 
forhånd ferdiggjort skjema. Eksempel på 
dette er vist i vedlegg 5. 
Et skjema med tilhørende koder for de 
enkelte egenskaper som tilpasser lagring 
i en jorddatabank, en under utarbeiding. 
Det vil bli kunngjort når arbeidet er fer- 
dig. 
Det vil ofte være vanskelig å klassi- 
fisere de enkelte egenskaper under bes- 
krivelsen av jordprofil fordi de ikke er 
helt typiske eller er grensetilfeller. Det 
bør likevel understrekes at slike bestem- 
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meiser må tas ute i felt og ikke utsettes til 
materialet behandles på skrivebordet. 
På grunn av de mange detaljene som er 
med i en slik beskrivelse vil det ofte være 
hensiktsmessig li skrive et kort innle- 
dende avsnitt til hver profilbeskrivelse 
med en oversikt over de viktigste karak- 
tertrekkene ved jordsmonnet. En slik 
oversikt vil lette arbeidet når en vil 
sammenligne mange profilbeskrivelser 
eller foreta en foreløpig gruppering av 
beslektede profil. 
Utstyr 
Følgende utstyr er nødvendig for å 
lokalisere. grave, beskrive og ta prøver 
fra jordprofil: Kart eller flyfoto, jordbor. 
spade. evt. hakke, kniv. målband, stig- 
ningsmå ler, kompass, M unse Il fargebok. 
lupe ( IOx). prøveesker, plastposer. mer- 
kelapper. notisbok. skrivesaker. vann- 
flaske. 
Ved uttak av uforstyrrede prøver for 
spesielle fysiske analyser kreves pF- 
ringer med lokk. gummihammer. hode 
for å drive inn pF-ringene og kniv. 
Analyser 
Fysiske og kjemiske analyser kan 
nyttes til å bestemme viktige egenskaper 
ved jordsmonnet, både bruksegenskaper 
og egenskaper som har tilknytning til 
jordsmonnets utvikling. I nyere klassifi- 
kasjonssystemer for jordsmonn nyttes 
derfor analyseresultatene i vesentlig grad 
som kriterier for å skille jordsmonnsgrup- 
per. 
Følgende analyser bør gjennomføres 
på jordprøver fra de forskjellige sjikt i 
fullstendig beskrevne jordprofi I. 
Fysiske analyser: 
Kornstørrelsesfordel ing, vannlagring- 
sevne (pF), jordtetthet og porevolum. 
Kjemiske analyser: 
pH, organisk C, utbyttbare kationer, ka- 
tion byttekapasitet ved pH 7 og jord-pl-l, 
Kjeldahl-N for jordprøver fra sjikt med 
organisk materiale og pyrofosfat- og di- 
tionittsitratløselig jern og aluminium fra 
utfellingssjikt i profil som viser tegn på 
podsolering. 
I enkelte tilfeller vil det også være 
behov for andre analyser og undersøkel- 
ser i klassifikasjonssammenheng. Det 
henvises da til bl.a. CANADA SOil 
SURYEY COMMITTEE, SUBCOM- 
MITTEE ON sou, ClASSIFICATION 
(1978) og son, SURYEY STAFF 
( 1975). 
I. Informasjoner om 
profilstedet og området 
omkring 
a. Profilnummer 
Profilene nummereres etter individu- 
elle systemer på en slik måte at det 
ikke oppstår tvil om profilenes num- 
mer. 
b. Klassifikasjon 
Etter at profilet er beskrevet kan en 
foreta en foreløpig klassifisering av 
jordsmonnet. Når de nødvendige ana- 
lyseresultatene foreligger foretas en 
endelig og mer nøyaktig klassifise- 
ring. Dersom det finnes jordsmonn- 
skart over området. angis også navnet 
på kartleggingsenheten. 
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c. Dato for beskrivelse 
Dato, måned og årstall for beskrivel- 
sen noteres. 
d. Beskrevet av 
Fullt navn på de som foretar beskri- 
velsen, noteres. 
Lokalitet: Angi kommune, gård, are- 
alets lokale navn og profilets belig- 
genhet i forhold ti I faste landskaps- 
merker innen dette arealet. 
Beskrivelsen bør være så nøyaktig at 
enhver kan finne fram til stedet. 
e. Værforhold 
Værforholdene i tidsrommet før og 
under beskrivelsen noteres. Dette er 
spesielt viktig hvis det virker inn på 
fuktighets forholdene i profilet. 
f. Beliggenhet av profilet 
Profilet plottes inn på økonomisk 
kartverk der det foreligger. 
Kartblad: Navn og nummer på kart- 
bladet og kartmålestokk oppgis. 
Koordinater: Koordinatene oppgis 
etter NGO- eller UTM-systemet. 
Høyde over havet: Fastsettes etter 
kartets høydekoter. 
g. Landskapsform for området omk- 
ring profilstedet. 
For å beskrive profilets utvikling, er 
det nødvendig å beskrive landskapsty- 
pen rundt profilet og profilets belig- 
genhet i landskapet. For Områdets 
form og Topografiske klasser for 
landskapet omkring profilstedet, 
nyttes følgende klasseinndeling: 
Områdets form 
I Slette 
2 Konveks dal/Iiside 
3 Konkav dal/liside 







Topografiske klasser for landskapet omkring profilstedet 
Enkel topografi Sammensatt topografi 
en enkelt helling Sammensatt helling 
( Jamn landskapsoverflate) ( U rege I messig I andsk apsoverflate) 
I I Flatt eller nesten flatt 21 Flatt eller nesten flatt 
12 Svakt hellende 22 Bølgende 
13 Hellende 23 Svakt rullende 
14 Sterkt hellende 24 Moderat rullende 
15 Moderat bratt 25 Sterkt rullende 
16 Bratt 26 Bakkete 
17 Svært bratt 27 Svært bakkete 














h. Hellingsgrad og hellingsretning for Il. Informasjoner om 
profilstedet jordsmonnet 
Hellingsgrad for projiistedet 
Det nyttes samme klasser og betegnel- 
ser som for «Enkel topografi». Hvis 
det er mulig, bør også den nøyaktige 
helling angis. For eksempel: Hellende 
(8%). 
Hellingsretning for pro/i/stedet 
Følgende betegnelser nyttes: S (sør), 
SY (sør-vest), V (vest). NY (nord- 
vest), N (nord), NØ (nord-øst), Ø 
(øst), og SØ (sør-øst). 
i. Vegetasjon - bruk av området 
Områder med naturlig vegetasjon kan 
beskrives på to måter: 
ved å notere vegetasjonstype (f.eks. 
etter HESJEDAL. 1973) eller 
ved å notere de plantene som fore- 
kommer på stedet. 
Vegetasjonen bør da først beskrives 
kortfattet, f.eks. granskog, lynghei, 
og etterfulgt av en beskrivelse av de 
enkelte planteslag og hvilke som 
dominerer. For dyrket mark noteres 
veksten og arealets tilstand (avling, 
omløp osv.). 
j. Klima 
Meteorologiske data som ikke er målt 
i den umiddelbare nærhet av profilste- 
det, bør vurderes kritisk. Der hvor 
dataene stammer fra en meteorologisk 
stasjon, bør avstanden fra profilet 
oppgis sammen med andre faktorer 
som høydeforskjell og annet som kan 
begrense anvendelsen av informasjo- 
nen. Dersom det er mulig. bør det 
oppgis månedsnedbør, perioder med 
nedbørunderskudd i vekstsesongen. 
månedsgjennomsnitt for maksimum 
og minimumtemperatur og når mid- 
deltemperaturen passerer visse tem- 
peraturnivå. 
a. Opphavsmateriale og dannelses- 
måte 
I dette avsnittet skal det gis opplysnin- 
ger om dannelsesmåten til opphavs- 
materialet, og om mulig hva slags 
bergarter det er dannet av. Eksempel: 
Bunnmorene av granittiske bergarter. 
For dannelsesmåte nyttes følgende 
hovedgrupper: 
Morenejord er løsavsetninger som er 
dannet av isen og består av finmate- 
riale og grove fragmenter i jamn for- 
deling. Pressstrukturer kan i enkelte 
tilfeller gi en lagdeling som er uav- 
hengig av avleiring og kornfordeling. 
Det bør skilles mellom forskjellige 
morenetyper: 
I. Bunnmorene 
2. Rundmorene (randavsetning) 
3. Nedsmeltingsmorene (ablasjons- 
morene). 
4. Breelvavsetninger omfatter rulle- 
steinsåser, israndavsetninger og 
breelvterrasser. De er vanligvis 
mer sortert enn morenemateria- 
let. og grus og sand dominerer. 
Lagdelingen er ofte skråstilt. 
5. Havavsetninger (marine avset- 
ninger) er vanligvis godt sorterte. 
Leir og silt dominerer. 
6. Strandavsetninger er løsavsetnin- 
ger som er vasket. sortert og 
omlagret av bølgeaktivitet mens 
strandnivået var høyere enn det 
nåværende. Materialet er sortert 
og oftest grus- og steinrikt. 
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7. Elveavsetninger er avsatt i ren- 
nende vann, og sand er den 
dominerende kornfraksjonen. De 
kan ligne på breelvavsetninger, 
men er vanligvis bedre sortert. 
8. Bresioovseminger og 
9. Lnnsjoavsetninger er vanligvis 
godt sorterte sand- og siltavset- 
ninger med bortimot horisontal 
lagdeling. 
I 0. Vindavsetninger er avsatt av vind 
og består av godt sortert sand 
med diameter omkring 0,2 mm. 
Den er blåst opp i hauger og 
dyner. 
11. Forvitringsjord er løsmasser dan- 
net ved forvitring av berggrunnen 
på stedet. Forvitringsmaterialet er 
svært uensartet i størrelse og 
form. 
12. Skredjord er utrast jord som for 
det meste er forvitringsjord. 
13. Organisk jord er løsmasser med 
minst 40% organisk materiale og 
minst 30 cm tykkelse på udyrket 
mark og 20 cm på dyrket mark. 
14. Annen jord (antropogent materi- 
ale) er tilførte eller dyparbeidede 
masser eller jord hvor det opprin- 
nelige topplaget er tjernet. 
(Se også llle s. 45.) 
Merk! Det finnes overganger 
mellom alle disse gruppene, og 
det er tilfeller hvor det er vanske- 




Med torv menes jord dannet av 
mer eller mindre omdannet plante- 
rester på våte steder. Innholdet av 
organisk materiale er minst 40%1. 
2. Råhumus 
Råhumus består av organiske sjikt 
som er skarpt avgrenset fra mine- 
raljorda under. Det er vanligvis 
sammensatt av tre sjikt, I-sjiktet, 
f-sjiktet og h-sjiktet. I-sjiktet (strø- 
laget) består av døde, uomdannede 
plantedeler. f-sjiktet består av del- 
vis omsatte, men gjenkjennbare 
rester av vegetasjonen, mest 
moser, lyng og lav. Det henger 
ofte sammen som ei matte og er 
ofte gjennomvevd av sopphyfer. I 
h-sjiktet er nedbrytingen av plante- 
restene vanligvis kommet så langt 
at det er umulig å identifisere de 
fleste planterestene (unntatt fibrøs 
råhumus). Se ellers under kapit- 
lene Sjiktbetegnelse lita på s. 43 
og Humus lllf på s. 49. 
3. Mold 
Mold er godt omdannet humus. 
motsetning til torv og råhumus 
forekommer mold som regel aldri 
alene, men blandet sammen med 
mineralmateriale. 
c. Dreneringsgrad 
Med dreneringsgrad menes den 
naturlige dreneringen som har eksis- 
tert under utviklingen av jordsmon- 
net. Den bestemmes ut fra morfolo- 
giske trekk ved jordsmonnet (farge, 
fargeflekker". reduserte grå-blå par- 
tier, tykkelse og andre egenskaper 
ved humuslaget) og dybde til grunn- 
vannet. De morfologiske egenska- 
pene vil være uforandret i lang tid 
etter at jordsmonnet er grøftet. Der- 
som den aktuelle dreningsgraden er 
endret som følge av kunstig drenering 
eller andre inngrep, og ikke er i sam- 
svar med de morfologiske trekk ved 
Se fotnote s. 44 
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profilet. bør det noteres i tillegg til 
den naturlige dreningsgraden. 
På lite utviklet jordsmonn med uty- 
delige morfologiske trekk, kan den 
naturlige dreneringsgraden bestem- 
mes ut fra fuktighetsforholdene i pro- 
filet, vegetasjonen på stedet og profi- 
lets plassering i terrenget. 
Når det her snakkes om fargeflekker, 
menes det bare de som er dannet på 
grunn av veksling i fuktighetsforhol- 
dene i jorda, og ikke de flekkene som 
er forårsaket av forvitrede mineralpar- 
tikler. 
Definisjonene på de forskjellige dre- 
neringsklassene er omarbeidet etter 
CANADA DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE ( 1974). 
I. Overflødig sterk drenering. Fargen 
på jorda er gulbrun til stort dyp og 
uten fargeflekker eller andre tegn 
på dårlig drenering. 
Den opptrer i bratte skråninger 
(hauger. rygger) og/eller i grov- 
kornet jord. 
2. God drenering. Jorda er rød-. 
brun- eller gulaktig der det er 
utviklet 8-sjikt. Fargetlekker kan 
forekomme dypere ned enn 90 cm. 
3. Moderat god drenering. Den øvre 
delen av jorda er rød-, brun- eller 
gulaktig der 8-sjikt er utviklet. 
Fargeflekker forekommer vanlig- 
vis dypere ned enn 60 cm. 
4. Ufullstendig drenering. Jordsmon- 
net har generelt en lavere far- 
geintensitet (chroma) enn i bedre 
drenet jord av samme opphavsma- 
teriale. Fargeflekker forekommer 
vanligvis i 8- og C-sjiktene. Også 
E-sjiktet kan ha fargeflekker der 
det finnes. 
5. Dårlig drenering. Jorda er gråak- 
tig og har ofte et tykt mørkfanet 
humussjikt. Fargeflekkene fore- 
kommer helt opp til humussjiktet. 
6. Svært dårlig drenering. Jorda er 
gråblå helt opp til humussj iktet. 
Grunnvannstanden er høy hele 
året, vanligvis grunnere enn 30 
cm. Fargeflekker forekommer bare 
sparsomt helt oppunder humussjik- 
tet. 
I tillegg bør det angis om drenerings- 
forholdene er resultat av: 
Høy grunnvannstand 
Lav gjennomtrengelighet 
V gjennomtrengelige sjikt 
Sigevann 
d. Fuktighetsforhold i jorda 
Mange egenskaper ved jordsmonnet 
endrer seg med fuktighetsforholdene. 
Fuktighetstilstanden og variasjoner 
fuktigheten i profilet angis. 
Følgende definisjoner nyttes (etter 
HODGSON 1974 ): 
I. Tørr. Tørr jord er definert å ha 
fuktighet som bare kan suges ut 
med mer enn 15 bar sug. Plantene 
kan ikke ta opp fuktighet fra tørr 
jord. 
Tørr jord har vanligvis mye lysere 
farge enn fuktig jord. men dette 
varierer noe med kornstørrelses- 
fordelinga. Sand og sandrik jord er 
løs og enkeltkornet når den graves 
ut. silt og siltrik jord er sprø og 
støver når den brytes i stykker. Når 
leirinnholdet er høyt. er det umulig 
å knuse jordklumper mellom tom- 
mel og pekefinger. Undergrunns- 
sjikt av leirjord blir sjelden tørre 
under norske forhold. 
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Fuktig. Fuktig jord inneholder 
vann som holdes med et sug på 
under 15 bar, men med mer enn 
0,0 l bar. 
For profilbeskrivelse bør denne 
deles i: 
2 svakt fuktig og 
3 svært fuktig 
uten at det angis noe spesielt sug. 
Spesielt i de øvre sjiktene er det 
vanligvis en fargeforskjell mellom 
svært fuktig og svakt fuktig jord 
dersom leirinnholdet er lavt. 
Undergrunnsjikt med høyt leirinn- 
hold endrer seg mindre i farge. I 
svakt fuktig tilstand er de vanligvis 
så harde at de knapt kan graves 
med spade, men må hakkes. 
4. Våt. Våt jord inneholder vann som 
blir holdt tilbake med et sug på 
mindre enn 0.01 bar. Vannfilmer 
er synlige på korn og klumper. Når 
en graver gjennom et vått sjikt, vil 
det sige vann nedover jordveggen 
fra grove porer og sprekker. Våt 
jord finnes vanligvis under eller litt 
over grunnvannsspeilet. 
e. Grunnvannsnivå 
Der det er mulig oppgis grunnvanns- 
nivået både under beskrivelsen og det 
gjennomsnittlige laveste og høyeste 
grunnvannsrnva. Spesiell interesse 
har høyeste grunnvannsnivå. 
f. Stein og blokker på overflata 
Stein 6-20 cm i diameter. 
Blokker over 20 cm i diameter. 
Stein og blokker angis i prosent dek- 
king av overflata. Klassene er defi- 
nert i forhold til hvordan stein- og 
blokkinnholdet virker inn på bruken 
av jorda. Bedømmelsen gjøres ved å 
sammenligne med vedlegg 3. 
I. Stein- og blokkfi·itt :::; 0,01 %. For 
få stein til at det virker inn på bru- 
ken av jorda. 
2. Svakt stein- og blokkholdig, 0,01- 
0, l %. 
Så få stein at det bare vanskelig- 
gjør bruken av helt spesielle 
maskiner. 
3. Stein- og blokkholdig, 0. 1-3%. 
Det er nok stein til å skape proble- 
mer ved dyrking av enkelte veks- 
ter. 
4. Moderat stein- og blokkrikt, 3- 
15%. det er nok stein til å skape 
visse problemer ved nesten al I 
maskinell drift. 
5. Stein- og blokkrikt, 15-35%,. 
Steininnholdet skaper store proble- 
mer for all maskinell drift. 
6. Svært stein- og blokkrikt, 35-70%. 
Steininnholdet gjør at bare spesi- 
elle vekster kan dyrkes ved maski- 
nell drift. 
7. Stein- og blokkmark, > 70%. 
Ingen maskinell dyrking kan gjen- 
nomføres. 
g. Fjell i dagen 
Fjell i dagen angis i prosent av over- 
flata. Klassene er definert i forhold til 
hvordan de virker inn på bruken av 
jorda. 
Bedømmelsen blir foretatt ved å 
sammenligne med vedlegg 3. 
I. / kke .fjell i dagen. 
2. Lite fjell i dagen, :::; 2%. For lite 
fjell i dagen til at det virker inn på 
bruken av jorda. 
3. Noefjel! i dagen, 2-5%. Nok fjell 
til å vanskeliggjøre dyrking av 
enkelte vekster. Det er grovt reg- 
net 70- 100 m mellom hver plass 
fjellet stikker opp. 
4. Moderat mvejjcll i dagen, 5-10%. 
Vanskeliggjør dyrking av de fleste 
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vekster og legger hindringer i 
veien for pløying. Det er grovt reg- 
net 35-70 m mellom hver plass 
fjellet stikker opp. 
5. Mye [jel! i dagen. I 0-25%. Nok 
fjell i dagen til at pløying vanske- 
lig kan gjennomføres. Hvis jords- 
monnet ellers er godt, kan det 
overtlatedyrkes til eng og beite. 
Det er ca. 10-35 m mellom hver 
plass fjellet stikker opp. 
6. Svært mye fjell i dagen, 25-50%. 
Nok tjell i dagen til å gjøre all bruk 
av maskiner upraktisk. unntatt lett 
redskap for overflatedyrking for 
beite hvis jordsmonnet er svært 
godt. Det er 3,5-10 m mellom 
hver plass fjellet stikker opp. 
7. Ekstremt mye [jel! i dagen. 50- 
90%. Nok fjell i dagen (eller svært 
tynt jorddekke over fjellet) til at all 
bruk av maskiner for landbruk er 
umulig. Området kan ha en viss 
verdi som utmarksbeite og for 
skogproduksjon. 
8. Fjell. mer enn 90%. 
h. Erosjon 
Der det er tegn på hortføring eller oppho- 
ping av løsmateriale som resultat av ero- 
sjonsprosesser i området rundt profilet. 
noteres dette. 
Det skilles mellom: 
Vannerosjon 
I. Flakerosjon, Erosjon av et tynt lag av 
overflatejorda. Det kan forekomme 
enkelte grunne furer. 
2. Fureerosjon. Furer som er skåret ned i 
jorda, men ikke dypere enn at de blir 
fullstendig jamnet ut ved vanlig dyr- 
kingsteknikk. Furene er mindre enn 35 
cm dype. 
J. Grofteerosjon . Grøfter som er skåret så 
dypt ned i jorda at de ikke blir jamnet ut 
ved vanlig dyrkingsteknikk. 
4. Opphoping forårsaket av 1·a11n. For 
eksempel opphoping av sand og silt 
ovenfor en skiftekant. 
5. Vinderosjon. Røttene av vekstene kan 
være blottet. 
6. Opphopning forårsaket a1· vind. For 
eksempel dynelignende opphoping av 
sand og silt mot skiftedeler og gjerder. 
7. Jordras. Utgliding av større mengder 
jord som fører til et uregelmessig mik- 
rorelieff. 
Det er vanskcl ig å definere k I asser for å 
beskrive graden av erosjon. men betegnel- 
ser som svak. tyde I ig og sterk kan nyttes. 
Der det er mulig å se tegn på erosjon 
eller opphoping av materiale i profiler 
(f.cks. i form av manglende sjikt, avkut- 
tede sjikt eller begravde toppsjikt) skal det 
også beskrives. 
i. Oversvømmelse 
Det bør noteres ethvert tegn på over- 
svømmelse, og om mulig også hyp- 
pighet og varighet av oversvømmel- 
ser. 
Ill. Beskrivelse av de 
enkelte sjikt i profilet 
Etter at de generelle trekk ved profilet og 
området omkring er beskrevet, finner en 
så fram til de enkelte sjikt i profilet. Det 
gjøres på grunnlag av egenskaper ved 
opphavsmaterialet, kornstørrelse, hu mu- 
sinnhold, farge, forvitring, strukturutvik- 
ling. sammenkitting. rotutvikling m.m. 
Noen sjikt ses direkte i profilveggen. spe- 
sielt de som kan skilles ut p.g.a. farge- 
forskjeller. Andre finner en først ved å 
stikke og pirke i profilveggen med en 
kniv og ta ut prøver som en studerer og 
kjenner på. En vil da nokså greit finne 
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fram til fastere og løsere sjikt og tekstur- 
forsk jeller. 
Det bør tegnes ei skisse av profilet 
hvor dybden av de enkelte sjikt markeres. 
Deretter kan en studere, beskrive og ta 
prøver fra de enkelte sjikt. 
Når en skal beskrive et jordsprofil, bør 
en ta ut ei prøve med spade fra hvert sjikt, 
av samme tykkelse som sjiktet og ellers 
med samme mål som spadebladet. Denne 
framgangsmåten vil i mange tilfeller være 
en forutsetning for å kunne beskrive 
strukturutvikling, røtter, porer m.m. 
En vil ikke finne alle egenskapene som 
er omtalt i dette heftet, i alt slags jords- 
monn. I andre tilfeller vil en støte på 
egenskaper som ikke er beskrevet her. 
Hvis de bidrar til å karakterisere profilet, 
bør de også beskrives. 
Dybdeangivelse av sjikt 
I uorganisk jord betegnes toppen av 
mineraljorda som O cm dybde. Grensene 
for organisk sjikt (tynnere enn 30 cm på 
udyrket og 20 cm på dyrket mark) angis 
med synkende tallverdi ned mot overgan- 
gen mot mineraljorda. For uorganiske 
sjikt angis grensene med stigende tall- 
verdi fra toppen og nedover. 
I organisk jord (organiske sjikt tykkere 
enn 30 cm på udyrket og 20 cm på dyrket 
mark) betegnes overflata av det organiske 
sjiktet som O cm dybde, og grensene 
angis med stigende tallverdi nedover i 
profilet. 
a. Sjiktbetegnelse 
Et jordsmonnsjikt kan defineres som 
et lag med jordsmonn. omtrent paral- 
lelt med overflata og med egenskaper 
dannet av de jordsmonndannende pro- 
sesser. Se for øvrig SOIL SURVEY 
STAFF ( 1951). Et jordsmonnsjikt er 
vanligvis atskilt fra et tilstøtende ved 
egenskaper som kan ses eller måles i 
felt. Det kan være farge. kornstøt- 
reise, struktur, konsistens. Noen gan- 
ger ligger laboratoriemålinger til 
grunn for atskillelse av to jordsmonn- 
sjikt. * 
Jordsmonnet blir vanligvis karakte- 
risert ved å beskrive og definere 
egenskapene til sjiktene. Forkortede 
sjiktbetegnelser som viser jordsmonn- 
utvikling som har foregått i de enkelte 
sjikt, er brukt for å vise sammenhen- 
gen mellom sjiktene innen et profil, 
og for å sammenligne sjikt fra for- 
skjellig jordsmonn. 
Sjiktbetegnelsen er derfor et viktig 
grunnlag for definisjonen av jords- 
monnenheter, og beskrivelse av repre- 
sentative profil. Sjiktbetegnelsen er 
definert innen vide kvalitative gren- 
ser, og erstatter selvsagt ikke en klar 
og fullstendig beskrivelse av de mor- 
fologiske kjennetegn for hvert sjikt. 
Symboler og definisjoner for jords- 
monnsjiktene er med unntak av vide- 
reoppdelingen av organiske sjikt, hen- 
tet fra FAO-UNESCO ( 1974). Defi- 
nisjonene for videreoppdelingen av 
organiske sjikt er hentet fra 
«CANADA SOIL SURVEY COM- 
MITTEE. SUBCOMMITTEE ON 
SOIL CLASSIFICATION (1978). ** 
* Jordsmonnsjikt som er dannet gjennom de 
jordsmonnsdannendc faktorer kalles ofte 
«genetiske» jordsmonnsjikt for å skille 
dem fra lagdelingen som skyldes variasjo- 
ner i opphavsmatcrialet forårsaket av 
avsetningshistoria til løsmassene. Egentlig 
skulle ikke ei rekke av forskjellige materi- 
ale bli kalt «sjikt». men «lag». Imidlertid 
er ikke forskjellen alltid så tydelig fordi de 
jordsmonnsdannende faktorer ofte er 
aktive gjennom hele det lagvise materia- 
let. 
** I vedlegg I er det gjengitt en fullstendig 
oversettelse av de kanadiske sjiktbetegnel- 
sene. 
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Store bokstaver A, E, B, C, R, H og 
0 betegner hovedsjiktene eller fram- 
tredende forandringer fra det antatte 
opphavsmaterialet. ** En kombinasjon 
av store bokstaver er brukt for over- 
gangssjikt. 
Små bokstaver blir brukt i tillegg til 
betegnelsen på hovedsjiktene for å 
uttrykke hvi I ken type jordsmonnutv i k- 
1 ing som har foregått. f.eks. Ah, Bw 
osv. To små bokstaver kan brukes 
sammen for [1 vise to egenskaper som 
begge karakteriserer sjiktet. De små 
bokstavene skal følge direkte etter de 
store bokstavene. 
Arabiske tall brukes som tilleggs- 
symbol for å vise en vertikal videre- 
oppdeling av et jordsmonnsjikt. For A 
og B sjiktene skal tallsymbolet alltid 
komme etter en liten bokstav. f.eks. 
Bsl. 
Arabiske tall settes foran betegnel- 
sen på hovedsjiktet for å markere jord- 
sartsforskjeller som skyldes forskjeller 
i det geologiske opphavsmaterialet. 
Hovedsjikt mineraljord 
A. Betegner et mineraljordsjikt som er 
dannet eller er i ferd med å bli dannet 
i eller grensende til overflata og som 
viser opphoping av humifisert orga- 
nisk materiale godt blandet med 
mineraljorda. Det organiske materia- 
let i A-sjiktet er godt omsatt. og er 
enten fordelt som fine partikler eller 
er tilstede som belegg på mineralpar- 
tiklene. A-sjikt er derfor vanligvis 
mørkere enn de tilstøtende underlig- 
** Egentlig skulle ikke C og R bli betegnet 
som «jordsmennsjikt». men som «lag». 
siden egenskapene deres ikke er dannet av 
de jordsmonndannencle faktorene. De er 
satt opp her sammen med hovedsjiktene 
som viktige elementer i et jordprofil. 
gende sjiktene. Det organiske materi- 
alet stammer fra plante- og dyreres- 
ter, og er blandet inn i jorda som 
følge av biologisk aktivitet. 
E. Betegner et mineraljordsjikt som er 
dannet på grunn av utvasking av 
leirmineraler og/eller jern og alumi- 
nium. Som en følge av dette har det 
ofte foregått en relativ anriking av 
sand og silt som har et høyt innhold 
av stabile mineraler. E-sjiktet er et 
utvaskingssjikt som vanligvis ligger 
under et H-, 0- eller A-sjikt. Det skil- 
les fra disse ved at det vanligvis har et 
lavere innhold av organisk materiale 
og en lysere farge. Fra et underlig- 
gende B-sjikt skilles E-sjiktet vanlig- 
vis ved at fargen har høyere lyshet 
(value) eller lavere styrke (chroma) 
og/eller at leirinnholdet er lavere. 
B. Betegner et mineraljordsjikt hvor 
opphavsmaterialets struktur enten er 
borte eller bare svakt tilstede og 
karakteriseres av en eller flere av føl- 
gende egenskaper: 
(a) en anriking på grunn av tilførsel 
av leirmineraler, jern. aluminium 
eller humus alene eller i kombina- 
sjon; 
(b) en anriking av seskvioksyder i 
forhold til opphavsmaterialet på 
grunn av utvasking av lettere 
oppløselige stoffer: 
(c) en slik forandring av opphavsma- 
terialet at leirmineraler er dannet 
og/eller oksyder er frigjort. at 
gryn. korn. blokk. plate eller 
prismatisk struktur er dannet eller 
at det ski Iler seg i farge fra opp- 
havsmaterialet. 
B-sjikt kan være svært forskjellige. 
Vanligvis er det nødvendig å fastslå 
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slektskapet til overliggende og under- 
liggende sjikt og vurdere hvordan et 
B-sjikt er dannet før det kan identifi- 
seres. Derfor er det nødvendig med 
en tilleggsbetegnelse i form av· en 
liten bokstav for å få fram forskjel- 
lene på b-sjiktene i en profilbeskri- 
velse. 
Det bør understrekes at sjiktbeteg- 
nelsene bare er kvalitative beskrivel- 
ser. B-sjikt kan ha anriking av kar- 
bonater, gips eller andre lettere 
løselige salter. men slik anriking 
alene gir ikke en B-sjikt. 
C. Betegner et mineraljordsjikt (eller 
lag) i løsmassene som en antar jords- 
monnet er dannet av og som ikke 
viser egenskaper som er typisk for 
noe annet hovedsjikt. 
Tradisjonelt er C blitt brukt for å 
betegne «opphavsmatcrialer». En kan 
som regel ikke være sikker på at dette 
materialet i virkeligheten er uforand- 
ret. Betegnelsen C er derfor brukt for 
de løse massene som ligger under 
jordsmonnet, og som ikke fyller kra- 
vene for A. E eller B-bctegnelsene. 
Dette materialet har blitt forandret 
ved kjemisk forvitring og kan til og 
med være sterkt forvitret ( «Iorforvit- 
ring» ). C-sjiktet kan ha opphoping av 
karbonater. gips eller andre mer 
løselige salter hvis det ellers er lite 
påvirket av prosessene som bevirker 
denne opphopingen. 
R. Betegner sammenhengende fast fjell. 
Det kan ikke graves med spade. Fjel- 
let kan ha sprekker. men de er for rn 
og for små til a ha noen avgjørende 
betydning ror rotutviklingen. Grus og 
steinrikt materiale hvor røtter kan 
utvikle seg. blir betraktet som C-sjikt. 
Overgangssjikt 
Jordsmonnsjikt hvor egenskapene fra to 
hovesjikt er smeltet sammen. blir angitt 
med en kombinasjon av to store boksta- 
ver (for eksempel AE. EB, BE. BC. CB, 
AB, BA, AC og CA). Den første boksta- 
ven angir det hovedsjiktet som over- 
gangssjiktet ligner mest. 
Blandede sjikt som består av for- 
skjellige deler. og hvor hver del kan iden- 
tifiseres som et hovedsjikt. blir betegnet 
med to store bokstaver atskilt med en 
skråstrek (for eksempel, E/B, B/C). Den 
første bokstaven angir det sjiktet som 
dominerer. For overgangssjikt brukes 
ikke tilleggstall etter bokstavbetegnelsen. 
Bokstavsymbol i tillegg til 
hovedbetegnelsen 
For å gi en nærmere definisjon av et 
sjikt nyttes liten bokstav som tilleggs- 
symbol til hovedsjiktbetegnelsen. Til- 
leggsbokstaver kan kombineres for å angi 
egenskaper som opptrer samtidig i det 
samme hovedsjiktet (for eksempel Btg). 
Vanligvis brukes ikke mer enn to tilleggs- 
bokstaver i kombinasjon. I overgangs- 
sjikt brukes ikke tillegg som bare går på 
den ene av de store bokstavene. Et tillegg 
kan nyttes når det gjelder for hele sjiktet 
(for eksempel ABg). 
Bokstavsymbolene som nyttes i tillegg 
til hovedsjiktene. er følgende: 
b. Begravd jordsmennsjikt (for eksem- 
pel Btb). 
c. Opphoping av konkresjoner. Dette 
bokstavsymbolet blir ofte brukt i 
kombinasjon med andre som viser til 
opphavet av materialet i konkresjo- 
nen (for eksempel Ccs, Bek). 
g. Fargeflekker" som viser variasjon 
mellom oksyderende og reduserende 
forhold (for eksempel Bg. Btg. Cg). 
Se fotnote s. 44. 
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h. Opphoping av organisk materiale i 
mineraljordsjikt (f.eks. Ah. Bh). I A- 
sj iktet nyttes dette tilleggssymbolet 
hare i uforstyrret jord som ikke er 
pløyd. beitepåvirket eller preget av 
andre inngrep. h og p kan ikke brukes 
samtidig som tilleggssymbol. 
k. Opphoping av kalsiumkarbonat. 
m. Sterk sementering, helledannelse. 
Dette tillegget nyttes i kombinasjon 
med andre for ri vise hva som er årsa- 
ken til sementeringen ( for eksempel 
Bms markerer ei aurhelle i et jernut- 
fell ingssjikt). 
n. Opphoping av natrium (for eksempel 
Btn). 
p. Forstyrret av pløying eller annen dyr- 
kingsteknikk (for eksempel Ap). 
q. Opphoping av silisium (for eksempel 
Cmq). 
r. Sterk reduksjon forårsaket av grunn- 
vannet (for eksempel Cr). 
s. Opphoping av sekskvioksyder ( for 
eksempel Bs). 
t. Opphoping av leir etter nedvasking 
(for eksempel Bt). 
u. Uspesifisert. Dette tillegget er brukt 
i forbindelse med A og B sjikt som 
ikke er nærmere spesifisert med 
andre tilleggssymboler. men som 
bør ha en videre vertikal oppdeling 
ved hjelp av tall (for eksempel Au I, 
Au2, Bu I. Bu2). Tillegget av u til 
den store bokstaven er gjort for å 
unngå forvirring med de tidligere 
betegnelsene AI. A2. A3. BI, B2. 
B3 hvor tallene ogsf1 betegnet jords- 
monndannelsen. A og B kan brukes 
uten u hvis det ikke er nødvendig å 
dele opp sjiktene vertikalt. 
w. Forandring på stedet som gir seg til 
kjenne i leirinnhold. farge og struktur 
(for eksempel Bw). 
x. Tilstedeværelse av fragipan (for eks- 
empel Btx). 
y. Opphoping av gips (for eksempel 
Cy). 
z. Opphoping av lettere løselig salt enn 
gips (for eksempel Az eller Ahz). 
Tal/symbol i tillegg til hovedbetegne/sen 
En sjiktbetegnelse som består av en 
kombinasjon av bokstavsymboler kan 
deles videre opp vertikalt ved å num- 
merere hvert undersjikt med økende tall- 
verdi nedover i sjiktet (f.eks. Bt I - Bt2 - 
Bt3 - Bt4). Tallsymbolet skal alltid stå 
etter bokstavsymbolet. Den fortløpende 
nummereringen nyttes bare for sjikt som 
ellers har samme betegnelse, og begynner 
på nytt hvis betegnelsen endres (f.eks. 
Bt I - Bt2 - Btx I - Btx2). Den fortlø- 
pende nummereringen blir imidlertid ikke 
avbrutt av jordartforskjeller som skyldes 
forskjellige avsetninger dersom den 
samme type jordsmonnsutvikling foregår 
i begge avsetninger (f.eks. Bt 1 - Bt2 - 
2Bt3). 
Tall satt foran hovedbetegne/sen 
Når det er nødvendig å skille mellom 
tydelige jordartsforskjeller på grunn av 
forskjellige avsetninger. for eksempel 
sand over leire. settes arabiske tall foran 
sjiktbetegnelsen det dreier seg om. 
(For eksempel når C-sjiktet er forskjellig fra 
materialet som jordsmonnet antas ft være 
dannet i. vil betegnelsen bli: A -- B - 2C. 
Svært forskjellige lag innen C-materialet 
skulle bli vist som en A - B - C - 2C - 
3C. . sekvens). 
Hovedsjikt organisk jord 
1-1: (Torvjord) Betegner organiske sjikt 
dannet eller i ferd med å bli dannet på 
grunn av opphoping av organisk 
materiale avsatt på ei overflate som er 
mettet med vann i lange perioder 
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(hvis ikke kunstig drenert) og inne- 
holder 40 prosent eller mer organisk 
materiale". 
H-sjikt dannes på overflata av våt 
jord, enten som et tykt opphopende 
lag i organisk jord eller som tynne 
torvlag over mineraljorda. Selv etter 
pløying og sammenblanding av torv- 
lag og mineraljord har det øverste 
sjikt et høyt innhold av organisk 
materiale. H-sjikt kan være begravd. 
0: (Råhumus) Betegner organiske sjikt 
som er dannet eller er i ferd med å bli 
dannet på grunn av opphoping av 
organisk materiale avsatt over mine- 
raljord som ikke er vannmettet mer 
enn noen få dager i året, og som inne- 
holder 40 prosent** eller mer orga- 
nisk materiale. 
Det organiske materialet i 0-sjiktet 
er vanligvis dårlig omdannet og opp- 
trer ofte under naturlige veldrenerte 
forhold. Råhumusmatte er et typisk 
eksempel. Denne betegnelsen omfat- 
ter ikke sjikt dannet ved nedbrytingen 
av ei rotmatte som er under overflata 
* FAO-UNESCO nytter følgende grenser: 
30 prosent eller mer organisk materiale 
hvis mineralfraksjonen inneholder mer 
enn 60 prosent leir, og 20 prosent eller 
mer organisk materiale hvis mineralfrak- 
sjonen ikke inneholder noe leir. Dersom 
leirinnholdet er mellom O og 60l!r-, er 
minimumsverdiene for organisk materiale 
følgende: 
til mineraljordsmonnet. Et 0-sjikt 
kan være begravd av mineraljord som 
følge av oversvømmelse, rotvelt 
m.m. 
Videreoppdeling av Orsjikt ( Råhu- 
mus) 
01. (Strøsjikt) Betegner organiske 
sjikt karakterisert av opphopet 
organisk materiale som i hoved- 
sak er dannet av lauv, barnåler. 
lyng og kvister, og hvor den 
opprinnelige strukturen er lett 
synlig. Strøsjiktet hører egentlig 
ikke med til råhumuslaget. 
Of. (Formoldingssjikt) Betegner 
organiske sjikt karakterisert av 
opphopet organisk materiale 
som i hovedsak er dannet av 
lauv, barnåler, lyng og kvister 
og hvor en del av den opprin- 
nelige strukturen er vanskelig å 
skjelne. Materialet kan være del- 
vis smuldret av jordfauna som i 
overgangstyper råhumus-rnold. 
eller det kan være ei råhumus- 
matte som er gjennomvevd av 
sopphyfer og delvis omsatt. 
Oh. (Humusernnesjikt) Betegner 
organiske sjikt karakterisert ved 
opphoping av omsatt organisk 
materiale og hvor den opprin- 
nelige strukturen er borte. Sjik- 
tet skiller seg fra et f-sjikt ved å 
være mer formoldet på grunn av 
Prosent organisk materiale 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
() 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
Prosentleir 
** FAO-UNESCO nytter 35 prosent eller 
mer organisk materiale. 
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jordfaunaens virksomhet. Det 
har ofte en innblanding av 
mineralkorn, spesielt i overgan- 
gen mot mineraljorda. 
b. Sjiktgrenser (etter SOIL SURVEY 
STAFF 1951) 
Grensa til det underliggende sjiktet 
beskrives ved å angi dens skarphet og 
topografi. 
Skarphet 
I. Skarp. Grensa er mindre enn 2 cm 
vid. 
2. Tydelig. Grensa er 2-5 cm vid. 
3. Gradvis. Grensa er 5-12 cm vid. 
4. Diffus. Grensa er mer enn 12 cm 
vid. 
Topografi 
I. Plan. Grensa er nesten ei plan 
overflate. 
2. Bølgende. Lommer er videre enn 
de er dype. 
3. Uregelmessig. Lommer er dypere 
enn de er vide. 
4. Bm11. Sjiktgrensa er usammenhen- 
gende. 
c. Farge 
Fargen bestemmes etter «Munsclls 
fargebok». Både fargenavn og 
Munsell-betegnelse oppgis. Eksem- 
pel: Mørk brun ( 10 YR 3/3). 
For hvert sjikt bør fargene helst oppgis 
i både fuktig og tørr tilstand. Fuktig- 
hetstilstanden angis for hver fargebes- 
temmelse eller for hele profilet hvis 
fuktighets forholdene er ens. 
Ofte vil fargen inne i et jordaggregat 
skille seg merkbart fra fargen utenpå 
aggregatet. I slike tilfeller bør begge 
fargene noteres. Hvis fargene er vans- 
kelige å bestemme. kan aggregatet 
knuses og eltes før fargen bestemmes. 
d. Fargeflekker* (marmorering) 
Fargeflekkene viser en tydelig farge- 
forskjell fra basisfargen i sjiktet. De 
er nøye forbundet med jordsmonns- 
dannelsen og fuktighetsforholda i pro- 
filet og bør beskrives nøye. De må 
ikke forveksles med fargevariasjoner 
som er forårsaket av aggregatoverfla- 
ter. markganger, konkresjoner osv. 
Hvis det opptrer mange farger, oppgis 
ytterpunktene eller hovedfargen. Der- 
som fargekoden er vanskelig å be- 
stemme, kan en nøye seg med å angi 
bare fargenavnet. 
Mengde, størrelse, kontrast og gren- 
seskarphet for fargeflekkene angis 
etter følgende normer (mengde. stør- 
relse og grenseskarphet etter SOil 
SURVEY STAFF 1951, og kontrast 
etter DUMANSKI 1978): 
Mengde (se vedlegg 3) 
I. Få. Fargeflekkene dekker mindre 
enn 2% av den beskrevne jord- 
flata. 
2. Noen. Fargeflekkene dekker mel- 
lom 2% og 20% av den beskrevne 
jordflata. 
3. Mange. Fargeflekkene dekker mer 
enn 20% av den beskrevne jord- 
flata. 
Størrelse 
I. Fine. Mindre enn 5 mm i diame- 
ter. 
* Tidligere ble ordet «glei» (russ.) brukt om 
fargeflekker som skyldes reduksjons- eller 
oksydasjonsproscsscr i jord. For å unngå 
forveksling med ordet «glcy» som i engelsk 
språkbruk betegner et blågrån sjikt under 
reduserende forhold. bør en i stedet bruke 
ordet «fargeflekker». I enkelte tilfeller blir 
ordet «glcyphcnomcnon» brukt om rødlige 
og gule utfellinger med høg fargestyrke 
(ehrorna) og lyshet (value). 
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2. Middels. 5-15 mm i diameter. 
3. Grove. Større enn 15 mm i diame- 
ter. 
Kontrast 
I. Matt. Sprektratfarge (hue) og styrke 
(ehroma) for jordmassen og fargeflek- 
kene er ens. 
2. Klar. Fargeflekkene skiller seg mer enn 
2.5 enheter fra jordmassen i spektral- 
farge (f.cks. IOYR for jordmassen og 
7.5YR for fargeflekkene) eller mer enn 
en enhet i lyshet (value) eller styrke. 
3. Framtredende. Jordmassen og farge- 
flekkene varierer med fem enheter i 
spekttalfarge ( lOYR for jordmassen og 
SY for fargeflekkene) eller med tre 
eller flere enheter i lyshet eller styrke. 
G renseskarphet 
l. Skarp. Kniveggrense mellom fargene. 
2. Tvdelig . Grensa mellom fargene er 
mindre enn 2 mm vid. 
3. Di/lus. Grensa mellom fargene er mer 
enn 2 mm vid. 
Eksempel på beskrivelse av fargeflekker: 
Få, fine. klare. tydelig avgrensede 
gulbrune fargetlekker. 
e. Kornstørrelse 
Mineraljordpartikler mindre enn 2 
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Etter mengden av de enkelte fraksjo- 
nene, deles mineraljorda 11111 
kornstørrelsesgrupper i følge jordart- 
strekanten foreslått av NJØS & 
SVEISTRUP ( 1977) og SVEISTRUP 
& NJØS (1984). Se figur I. 
I. Sand inneholder 85%, eller mer 
sand og mindre enn l()C/4:, leir. og 
deles opp i 3 undergrupper. Se 
figur 2. 
I. Grovsand: Minst 1/, av sandfrak- 
sjonen er grov sand. 
2. Mellomsand: Mindre enn 1/, av 
sandfraksjonen er grov sand og 
mindre enn 2/, av sandfraksjonen 
er fin sand. 
3. Finsmul: Minst 21, av sandfrak- 
sjonen er fin sand. 
Skjønnsmessig bedømmelse av 
sand går direkte på den synlige 
kornstørrelsen. Ved denne 
bedømmelsen er det best å ha 
med seg standardprøver av sand- 
fraksjonene. Sand er løs og 
enkeltkornet. Hvis den presses 
sammen i tørr tilstand, vil den 
falle fra hverandre straks trykket 
er borte. I fuktig tilstand er det 
mulig å forme en ball. som imid- 
lertid faller fra hverandre ved 
berøring. 
SiltiJ,: sand inneholder mindre enn 
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Prosent sand 0,06-2 mm 
Figur I. Trekantdiagram som viser kornstorrelsesgruppcnejor mineraljordfinere enn 
2 mm. 
85% sand og mindre enn 50% 
silt. Siltig sand inndeles i 
4. Siltig grovsand 
5. Siltig mellomsand 
6. Siltig finsand 
etter de samme retningslinjer som 
sand. 
Skjønnsmessig bedømmelse kan 
en foreta ved å kna eller elte en 
oppfuktet prøve. På grunn av det 
store sandinnholdet kan sandkor- 
nene lett ses og føles. og prøven 
kjennes «skarp» mellom fing- 
rene. Når den presses sammen til 
en ball eller kule, tåler den forsik- 
tig behandling uten å gå i stykker. 
7. Sandig silt inneholder fra 50 til 
80% silt, mer enn 8 og opp til 
50% sand og mindre enn 12% 
leir. En oppfuktet prøve vil ved 
elting gi en deig som føles myk 
og gir liten motstand. Enkelte 
sandkorn kan ses og kjennes mel- 
lom fingrene. Deigen kan handte- 
res en del uten å falle fra hver- 
andre, men kan ikke rulles til en 
tråd. 
8. Silt inneholder 80% eller mer silt 
og mindre enn 12% leir. En fuk- 
tet prøve som eltes mellom fing- 





Pre Bent grov sand" 0" 6 - 2" 0 mm 
Figur 2. Trekantdiagram som viser inndeling av sandblandinger i grovsand, mellom- 
sand og finsand. 
og de enkelte sandkorn føles 
omtrent ikke. En tørr klump som 
knuses, kjennes mjølaktig. 
9. Sandig lett/eire inneholder fra I 0 
til 25% leir, mindre enn 25% silt 
og mer enn 50 til og med 90% 
sand. Ved elting kjennes jorda 
svakt plastisk, og «skarp» på 
grunn av sandinnholdet. Sand- 
korn kan ses. 
I 0. Lefl/eire inneholder fra I O til 
25% leir og fra 25 til 50% silt. 
Oppfuktet er den myk med en noe 
sandig (grov) følelse. Den er 
svakt plastisk og kan rulles til trå- 
der på ca. 2-3 mm. En ball pres- 
set i fuktig tilstand kan handteres 
relativt fritt uten at den ryker. En 
ball presset i tørr tilstand tåler lite 
handtering før den går i stykker. 
11. Siltig lettleire inneholder fra 12 
til 25% leir og fra 50 til og med 
88% silt. I tørr tilstand er den ofte 
klumpet, men klumpene kan lett 
brekkes i stykker. Pulverisert 
føles den myk og mjølaktig. I tørr 
tilstand er den lys på grunn av sil- 
tinnholdet. I våt tilstand flyter 
den lett. En klump som er presset 
mellom fingrene i tørr eller fuktet 
tilstand, kan handteres ganske 
mye før den går i stykker. 
12. Sandig mellom/eire inneholder 
fra 25 til 40% leir, mindre enn 
25% silt og mer enn 35 til og med 
75% sand. Motstanden mot elting 
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er større enn for tettleire. Sand- 
fraksjonen gir en «skarp» følelse 
under eltingen. Det kan rulles ut 
tråder som er 1,5 - 2 mm tykke, 
noe avhengig av sandinnholdet. 
13 . Mellom/eire inneholder fra 25 til 
40% leir og fra 25 til 50% silt. 
Ved skjønnsmessig bedømmelse 
av oppfuktet prøve går det an å 
presse fram et tynt band mellom 
tommel- og pekefinger. Finge- 
ravtrykk er tydelige. Svak kna- 
sing av sandkornene kan høres 
når prøvene gnis tett ved øret. 
Utrulling til 1-1,5 mm tråder er 
mulig. I våt tilstand er jorda kleb- 
rig. Ved elting kjennes jorda noe 
såpeaktig. Den gir en ganske stor 
motstand mot handtering. 
14. Siltig mellom/eire inneholder fra 
25 til og med 50% leir og fra 50 
til og med 75% silt. Ved skjønns- 
messig bedømmelse av en opp- 
fuktet prøve er den tydelig glatt 
og såpeaktig. Det er mulig å 
presse ut et band mellom fing- 
rene, men bandet kan lett brytes 
av. Ved utrulling kan det formes 
tråder som er 1-1.5 mm tykke. 
15. Stiv leire inneholder fra 40 til 
60% leir og inntil 50% silt. Ved 
skjønnsmessig bedømmelse er 
det lett å rulle ut tråder på I mm 
tykkelse. Jorda gir stor motstand 
mot elting mellom fingrene, og 
det tar lang tid å klemme i stykker 
de enkelte aggregatene. Det er 
lett å klemme ut et langt tøyelig 
band. Fuktes jorda mer, blir den 
svært klebrig. 
16. Svært stiv leire inneholder 60% 
eller mer leir. Ved elting er det 
svært stor motstand mot knusing 
av aggregatene. Den kan rulles ut 
til svært tynne tråder på under I 
mm tykkelse, og tynne bøyelige 
band kan formes. I våt tilstand er 
jorda svært klebrig. 
Grus 
Grus (etter SVEISTRUP 1981) omfat- 
ter fraksjonen fra 2 til 60 mm med 
følgende underoppdeling: 
Fin grus 2- 6 mm 
Middels grus 6- 20 mm 
Grov grus 20----60 mm 
Grusinnholdet beregnes i volumpro- 
sent for fraksjonen mindre enn 60 
mm. Det angis i tillegg til navnet på 
kornstørrelsesgruppa. 
I. Mindre enn 20 volumprosent grus 
- bare navnet på kornstørrelsesg- 
ruppa 
2. 20----50 volumprosent grus - grus- 
holdig og navnet på kornstørrel- 
sesgruppa 
3. 50----90 volumprosent grus - grusrik 
og navnet på kornstørrelsesgruppa 
4. Mer enn 90 volumprosent grus - 
grus 
Stein og blokker 
Stein og blokker i jordsmonnet oppgis 




Volum- i m' pr. dekar ned 
prosent til 0.5 m dybde 
I. Stein- og blokkfritt ~0.1 ~0,5 
2. Svakt stein- og blokkholdig 0,1- 2 0,5- 10 
3. Stein- og blokkholdig 2 - 5 10 - 25 
4. Moderat stein- og blokkrikt 5 -10 25 - 50 
5. Stein- og blokkrikt 10 -20 50 -100 
6. Svært stein- og blokkrikt 20 -40 100 -200 
7. Stein- og blokkmark >40 >200 
f. Humus 
I. Moldinnhold 
I de øvre mineraljordsjiktene er van- 
ligvis organisk materiale blandet 
sammen med mineralmaterialet. Der 
det organiske materialet er ti I stede 
som mold, angis moldinnholdet foran 
teksturbetegnelsen som angitt neden- 
for. Torv som er formoldet. betegnes 
som formoldet torvjord uten noen 
teksturbetegnelse. 
I. Moldfattig 0----3 vektprosent orga- 
nisk materiale 
2. Moldholdig 3-6 vektprosent 
organisk materiale 
3. Moldrik 6- 12 vektprosent orga- 
nisk materiale 
4. Svært moldrik 12-20 vektprosent 
organisk materiale 
5. Moldjord 20-40 vektprosent orga- 
nisk materiale 
6. Formoldet torvjord 40-100 vekt- 
prosent organisk materiale 
2. Råhumustvpe 
Der det ligger et råhurnuslag over 
mineraljorda, bestemmes typen av 
råhumus. Hvis det er mulig, deles råd- 
humuslaget videre opp i sjikt. 
1. Grynet råhumus. Dette er den gun- 
stigste råhumustypen på overgan- 
gen til mold. Humusemnesjiktet 
(Oh) er tydelig og har fin grynet 
struktur. Den nederste delen kan 
være noe kompakt. I tørr tilstand 
smuldrer den lett. En finner denne 
råhumustypen på relativt tørre ste- 
der med forholdsvis rik vegeta- 
SJOn. 
2. Fettaktig råhumus. Formoldings- 
sjiktet (Of) er vanligvis lite utvik- 
let og ofte mer eller mindre fibrøst. 
Den har et godt omdannet, struk- 
turløst humusemnesjikt (Oh). 
Humusen er fettaktig å føle på når 
den er våt. Som tørr er den hard og 
brekker lett i stykker. En finner 
denne råhurnustypen på steder som 
er noe fuktige. 
3. Smuldrende råhumus. Denne råhu- 
mustypen kan lett smuldres til et 
fint pulver i tørr tilstand. Den fore- 
kommer ofte på tørre furumoer 
med bunn vegetasjon av lav. Råhu- 
muslaget er tynt og uten sjiktvis 
oppbygning, når en ser bort fra 
strø I aget ( OI) øverst. 
4. Fibrøs råhumus. Formoldingsjik- 
tet er som regel godt utviklet. Både 
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formoldings- og humusemnesjiktet 
er fibrøse, men ikke kompakte. En 
del plantestrukturer er fortsatt 
tydelige i humusemnesjiktet. Dette 
er den «typiske» råhumus som en 
særlig finner på blåbærmark. Men 
også annen fattig bunnvegetasjon 
indikerer denne råhumustypen. 
3. Omdanningsgradfor torv 
Der deler eller hele profilet består av 
torv, bestemmes omdanningsgraden 
etter von Post' s skala for hvert sjikt: 
H I. Fullstendig frisk og dyfri torv 
som ved pressing i handa avgir 
klart vann. 
H 2. Nesten frisk og dy fri torv som 
ved pressing avgir nesten klart, 
men gulbrunt vann. 
H 3. Lite humifisert eller meget 
svakt dy holdig torv. Ved pres- 
sing avgir den tydelig grumset 
vann, men ikke noe av torvsub- 
stansen passerer mellom fing- 
rene. Torva er ikke grautaktig 
etter pressing. 
H 4. Dårlig humifisert eller noe 
dyholdig torv som ved pressing 
avgir sterkt grumset vann. 
Pressingsresten er noe grautak- 
tig. 
H 5. Noenlunde humifisert eller 
temmelig dy holdig torv. Plan- 
testrukturen er fullt tydelig, 
men noe utvisket. Ved pressing 
i handa passerer noe torvsub- 
stans mellom fingrene sammen 
med sterkt grumset vann. Pres- 
singsresten er sterkt grautaktig. 
H 6. Noenlunde humifisert eller 
temmelig dyholdig torv med 
utydelig plantestruktur. Ved 
pressing passerer høyst 1/, av 
torvsubstansen mellom fing- 
rene. Pressingsresten er sterkt 
grautaktig, men viser tyde- 
ligere plantestruktur enn upres- 
set torv. 
H 7. Ganske godt humifisert eller 
betydelig dyholdig torv. Ved 
pressing passerer omkring 
halvparten av torvsubstansen 
mellom fingrene. Hvis torva 
avgir vann ved pressing, er 
dette vellingaktig og sterkt 
mørk farget. 
H 8. Godt humifisert eller sterkt 
dyholdig torv med meget 
utydelig plantestruktur. Ved 
pressing passerer 2/i av torv- 
substansen mellom fingrene. 
Muligens avgis noe meget 
grumset vann. Resten består 
mest av mer motstandsdyktige 
røtter og andre planterester. 
H 9. Så godt som fullstendig humifi- 
sert eller nesten helt dyaktig 
torv hvor plantestrukturen er 
nesten helt utvisket. Nesten 
hele torvsubstansen passerer 
mellom fingrene som en homo- 
gen graut ved pressing. 
H JO. Fullstendig humifisert eller helt 
dyaktig torv uten synlig plante- 
struktur. Ved pressing i handa 
passerer hele torvmassen mel- 
lom fingrene uten å avgi fritt 
vann. 
g. Struktur 
Jordstrukturen refererer til den måten 
primære jordpartikler er bygd opp til 
sammensatte partikler eller aggregater 
av primærpartikler, som er avgrenset 
fra tilstøtende aggregater med «svak- 
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hetsflater». Utvendig har noen agg- 
regater en tynn, ofte mørkfarget 
overflatefilm som hjelper til å holde 
aggregatene atskilt. Hos andre agg- 
regater har overflata og det indre 
samme farge, og det synes bare å være 
indre krefter som holder aggregatene 
sammen. Strukturen karakteriseres 
ved form, størrelse og grad av 
strukturutvikl ing. 
En grei framgangsmåte ved beskri- 
velse av jordstrukturen er å ta ut ei 
jordblokk fra profilveggen med spade, 
like stor som spadebladet og av 
samme tykkelse som sjiktet som skal 
beskrives, og studere denne blokka 
nærmere. 
Ved å plukke den forsiktig fra hver- 
andre, kan en lett ski Ile de enkelte 
strukturaggregatene og få et tydelig 
bilde av form og størrelse på aggrega- 
tene og graden av strukturutvikling. 
For å beskrive strukturen nyttes de 
samme betegnelser og definisjoner 
som i Soil Survey Manual (SOIL 
SURVEY STAFF 1951). 
Form (vedlegg 2) 
l. Plate.form. Platelignende, med en 
dimensjon (den vertikale) begren- 
set og mye mindre enn de andre to. 
Arrangert rundt et horisontalt plan. 
Flatene er for det meste horison- 
tale. 
Plateform 
I. Svært fin eller 
svært tynn ~ I mm 
2. Fin eller tynn I- 2 mm 
3. Middels 2- 5 mm 
4. Grov eller tykk 5-10 mm 
5. Svært grov eller 
svært tykk > 10 mm 
2. Prismatisk. Prismelignende, med 
to dimensjoner (de horisontale) 
begrenset og mye mindre enn den 
vertikale. Arrangert rundt ei verti- 
kal linje med de vertikale flatene 
godt definerte. Toppen på pris- 
mene er ikke avrundet. 
3. Seylejorm. Prismelignende som 
ovenfor, men toppen på prismene 
er avrundet. Forekommer bare i 
jord med saltopphoping. 
4. Blokkform, skarpkantet. Blokker 
eller polyedre arrangert rundt et 
punkt med alle tre dimensjonene 
av omtrent samme lengde. 
Overflatene på de enkelte aggrega- 
tene er formet etter formen på agg- 
regatene omkring. Flatene er plane 
og de fleste hjørner skarpe. 
5. Blokkform, avrundet. Blokker 
eller polyedre som ovenfor, men 
med en blanding av avrundede og 
plane flater og med mange avrun- 
dede hjørner. 
6. Korn. Kuler eller polyedre arran- 
gert rundt et punkt. Alle tre 
dimensjonene er av omtrent 
samme lengde. Plane eller avrun- 
dede flater som er lite eller ikke 
formet etter overflatene av agg- 
regatene omkring. Aggregatene er 
lite porøse. 
7. Gryn. Kuler eller polyedre som for 
korn, men aggregatene er porøse. 
Størrelse (Se også vedlegg 2) 
Prismatisk 
~I0mm 
10-- 20 mm 
20-- 50 mm 
50--100 mm 
> 100 mm 
Søyleform 
~ 10mm 
10-- 20 mm 
20-  50 mm 
50--100 mm 
> 100 mm 
5 I 
Blokkform Blokkform 
skarpkantet avrundet Korn Gryn 
I. Svært fin eller 
svært tynn ::c; 5 mm ::c; 5 mm ::c; I mm ::c; I mm 
2. Fin eller tynn 5-10 mm 5-10 mm 1- 2 mm 1-2 mm 
3. Middels 10-- 20 mm 10-- 20 mm 2- 5 mm 2-5 mm 
4. Grov eller tykk 20-- 50 mm 20-- 50 mm 5-10 mm 
5. Svært grov eller 
svært tykk > 50 mm > 50 mm > 10 mm 
Grad 
Grad av struktur sier oss hvor godt 
aggregeringen er utviklet. Den uttryk- 
ker forskjellen mellom kohesjonen 
innen aggregatene og adhesjonen mel- 
lom aggregatene og bestemmes i 
hovedsak ved at en merker seg hold- 
barheten av aggregatene og mengde- 
forholdet mellom aggregert og uagg- 
regert materiale når aggregatene blir 
forstyrret eller svakt presset. 
Graden av struktur varierer med 
fuktigheten av jorda, og er best utvik- 
let når jorda er nesten tørr eller svakt 
fuktig. Graden av struktur bør bestem- 
mes ved den fuktighetstilstanden som 
er mest vanlig for jorda. 
Følgende betegnelser nyttes for 
grad av struktur: 
Struktur/øs. Ingen observerbar 
aggregering eller naturlige svake 
soner. Ikke kohesivt materiale 
danner 
I. Enkeltkornstruktur. 
Kohesivt materiale er 
2. Massivt. 
3. Svak. Denne graden av aggrege- 
ring er karakterisert av dårlig for- 
met utydelige aggregater som er 
vanskelig å se i uforstyrret jord. 
Når denne jorda blir forstyrret, vil 
den brytes ned til en blanding av 
noen hele, mange ødelagte og mye 
uaggregert materiale. 
4. Moderat. Denne graden av struk- 
tur er karakterisert av velformede, 
tydelige aggregater som er mode- 
rat holdbare og tydelige, men ikke 
tydelig atskilt i uforstyrret jord. 
Når denne jorda forstyrres, brytes 
den ned til en blanding av mange 
tydelige hele aggregater, noen 
ødelagte aggregater og litt uaggre- 
gert materiale. 
5. Sterk. Denne graden av struktur er 
karakterisert av holdbare aggrega- 
ter som er hele og tydelige i ufor- 
styrret jord og henger svakt 
sammen. De tåler forstyrrelse og 
blir atskilt når jorda blir forstyrret. 
Jord med denne aggregeringsgra- 
den som er tatt opp fra profilet, vil 
for en stor del bestå av hele agg- 
regater og innbefatte få ødelagte 
og lite eller ikke noe uaggregert 
materiale. 
h. Konsistens (etter SOIL SURVEY 
STAFF 1951) 
Jordas konsistens omfatter egenskaper 
ved jordmaterialet som uttrykkes ved 
grad og type av kohesjon og adhesjon 
eller ved motstanden mot deformasjon 
og brudd. Konsistens kan beskrives 
for et hvilket som helst jordmateriale. 
i naturlig eller forstyrret tilstand. agg- 
regert eller uaggregert, fuktig eller 
tørt. Konsistens og struktur har til- 
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knytning til hverandre. Strukturen 
som er forårsaket av forskjellige til- 
trekningskrefter innen en jordmasse, 
beskriver form og størrelse og define- 
rer disse naturlige aggregatene, mens 
konsistensen omhandler styrken og 
bakgrunnen for disse kreftene. Kon- 
sistensen blir beskrevet ved tre stan- 
dard fuktighetsforhold i jord: tørr, 
fuktig og våt. Selv om bestemmelsen 
av konsistens fører til at jorda forstyr- 
res noe, refererer beskrivelsen av kon- 
sistens seg vanligvis til jord fra ufor- 
styrrede sjikt. Hvis konsistensen for- 
andres svært når jorda forstyrres, for 
eksempel et hardt lag, beskrives kon- 
sistensen før og etter at det forstyrres. 
I jord med godt utviklet struktur. 
behøver ikke konsistensen til jord- 
massen i sjiktet som et hele være lik 
for de enkelte aggregatene. I så fall 
bør dette noteres. 
Tørr jord 
Konsistensen for tørr jord karakteriseres 
ved hardhet, skjørhet, maksimal motstand 
mot press. tendensen til å brytes ned til 
pulver eller fragmenter med skarpe kanter 
og muligheten til [1 presse knust materiale 
sammen igjen. Til bestemmelsen velges 
lufttørr jordmasse som presses mellom 
utstrakt tommel- og pekefinger eller i 
handa. 
I . L,1J.1·. Ikke sammenhengende. 
2. Mvk . Svært lite sammenhengende og 
skjør. Brytes ned til enkeltkorn under 
svært lett press. 
3. Svakt hard. Liten motstand mot press. 
Presses lett i stykker mellom tommel- 
og pekefinger. 
4. Hard. Moderat motstand mot press. 
Ødelegges lett i handa. men knapt 
mulig å ødelegge den mellom tommel- 
og pekefinger. 
5. Svært hard. Stor motstand mot press. 
Ved bruk av stor kraft ødelegges den 1 
handa. men kan ikke ødelegges mellom 
tommel- og pekefinger. 
6. Ekstremt hard. Ekstremt stor motstand 
mot press. Kan ikke ødelegges i handa. 
Fuktig jord 
Konsistensen for fuktig jord bes- 
temmes ved fuktighet midt mellom 
lufttørr tilstand og feltkapasitet. Ved 
denne fuktighetsgraden vil jordmateri- 
ale vise typen av konsistens karakteri- 
sert ved: tendensen til å brekke i 
mindre stykker istedenfor å brytes ned 
til enkeltkorn. deformering framfor 
nedbryting. mangel på sprøhet. og 
muligheten for materialet til å henge 
sammen når det presses sammen etter 
ødeleggelsen. Til bestemmelsen vel- 
ges svakt fuktig jordmasse som pres- 
ses mellom utstrakt tommel- og peke- 
finger eller i handa. 
I. Løs. Ikke sammenhengende. 
2. Svært skjør. Presses i stykker 
under svært lett trykk, men jord- 
massen henger sammen når den 
presses sammen 1gJen. 
3. Skjør. Presses lett i stykker under 
lett til moderat trykk mellom 
tommel- og pekefinger, men jord- 
massen henger sammen når den 
presses sammen igjen. 
4. Fast. Presses i stykker under 
moderat trykk mellom tommel- og 
pekefinger. men motstanden mot å 
gå i stykker er tydelig merkbar. 
S. Svært fast. Presses i stykker under 
sterkt press. men det er knapt 
mulig å presse den i stykker mel- 
lom tommel- og pekefinger. 
6. Ekstremt fast. Presses i stykker 
bare under svært stort trykk. Kan 
ikke presses i stykker mellom 
tommel- og pekefinger. 
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Vlltjord 
Konsistensen for våt jord bestemmes 
ved feltkapasitet eller litt lavere fuktighet. 
Klebrighet, Klebrigheten gir uttrykk 
for jordas adhesjonsstyrke til andre 
legemer. Bestemmes etter mengden 
som blir hengende igjen etter pressing 
av jordmaterialet mellom tommel- og 
pekefinger. 
I. Ikke klebrig. Praktisk talt ikke noe 
jord blir hengende igjen på tommel- 
og pekefinger når disse tas fra hver- 
andre. 
2. Svakt klebrig. Jorda blir hengende 
på fingrene. men kan ikke strekkes 
og slipper den ene av fingrene når 
de tas fra hverandre. 
3. Klebrig, Jorda henger både på 
tommel- og pekefinger og har en 
tendens til å strekkes når de tas fra 
hverandre. Når fingrene fjernes helt 
fra hverandre, ryker jordmassen i to 
framfor å slippe en av fingrene. 
4. Svært klebrig. Jorda henger godt på 
begge fingrene og blir klart strukket 
når fingrene fjernes fra hverandre. 
Plastisitet Plastisitet er evnen til å 
kunne forandre form kontinuerlig 
under trykk og {t beholde formen når 
trykket fjernes. For å bestemme pla- 
stisiteten undersøkes først om jord- 
massen kan rulles til en tykk tråd 
eller ei pølse mellom tommel- og 
pekefinger. Hvis en tråd kan for- 
mes, undersøkes hvor stort trykk 
den tåler før den sprekker opp eller 
faller fra hverandre (deformeres). 
Dess mer plastisk den er. dess mer 
forandrer den form framfor å defor- 
meres. Plastisiteten er svært avhen- 
gig av fuktigheten. Pass derfor på at 
jordmassen er fuktig nok. 
l. Ikke plastisk. Ingen tråd kan formes 
av jordmaterialet. 
2. Svakt plastisk. Tråd kan formes. 
men den sprekker opp og faller fra 
hverandre selv ved svakt trykk fra- 
mfor å endre form. 
3. Plastisk. Tråd kan formes. Ved 
svakt trykk endrer den form framfor 
å sprekke opp og falle fra hver- 
andre. Den deformeres med mode- 
rat trykk. 
4. Svært plastisk. Tråd kan formes og 
det skal stort trykk til før jordmas- 
sen sprekker opp eller faller fra 
hverandre. 
i. Porer 
Porene har stor betydning for de 
fysiske forholda i jorda. De forekom- 
mer som hulrom mellom mineralpar- 
tikler eller mellom organiske bestand- 
deler og kan være dannet ved agg- 
regering av primærpartikler, rotvirk- 
somhet, graving av meitemark og 
annen jordfauna, gassveksling og 
sannsynligvis også på annet vis. Da 
det ofte er vanskelig å vite årsaken til 
at porene er dannet, er det mer hen- 
siktsmessig å beskrive mengde og 
diameter og for mer detaljerte beskri- 
velser også lengde eller hvor 
sammenhengende de er, orientering, 
hvor de forekommer i forhold til agg- 
regatoroverflatene og form. 
Følgende klasser nyttes (etter JOHN- 











I- 50 porer pr. dm' 
51-200 porer pr. dm' 
>200 porer pr. dm' 









Uten lupe eller mikroskop kan bare 
makroporer (>0,075 mm) beskrives. 
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For mer detaljerte beskrivelser hvor det 
legges spesiell vekt på porer, beskrives 
også: 
Sammenheng (kontinuitet) 
1. Sammenhengende. De enkelte porene 
strekker seg gjennom hele sjiktet. 
2. Ikke sammenhengende. De enkelte 
porer strekker seg bare gjennom en del 
av sjiktet. 
Orientering (nyttes for rørformede 
(tubulære) porer) 
I . Loddrett. De fleste porer er orientert 
loddrett eller mer loddrett enn vannrett. 
2. Vannrett. De fleste porer er orientert 
vannrett eller mer vannrett enn lodd- 
rett. 
3. Hellende. De fleste porene er orientert 
nærmere diagonalt enn vannrett eller 
loddrett. 
4. Tilfeldig. Porene er orientert i alle ret- 
ninger uten at loddrett, vannrett eller 
hellende orientering dominerer. 
Utbredelse innen sjiktet 
I. Innen aggregatet. De fleste porene fin- 
nes innen aggregatene. 
2. Utenom aggregatene. De fleste av 
porene er mellom aggregatoverflatene, 
altså mellom overflatene på tilstøtende 
aggregater. 
Morfologi til de enkelte porer 
I. Blæreaktig, Nesten rund eller elipse- 
formet, ikke vesentlig forlenget i noen 
retning. 
2. Uregelmessig. Uregelmessig i form, 
med overflater som er buet innover og 
bundet sammen med andre porer gjen- 
nom mellomrom mellom tilstøtende 
mineralkorn eller aggregater. 
3. Rørformet. Mer eller mindre sylind- 
riske i form, dvs. nærmest sirkelformet 
i tverrsnitt og svært mye forlenget 
langs den tredje aksen. 
Begrensninger 
I. Enkel (nyttes for rørformede porer). De 
enkelte porer er enkeltrør, ikke for- 
greinet. 
2. Forgreinet (nyttes for rørformede 
porer). De enkelte porer forgreiner seg 
som planterøtter. 
3. Åpen ( nyttes for rørformede og uregel- 
messige porer). Porene er åpne, i alle 
fall i den øvre enden, eller i en ende for 
vannrette porer. 
4. Gjenlukket (nyttes for rørformede og 
uregelmessige porer). Begge endene av 
porene er stengt for vann og luft av 
uorganisk eller organisk materiale. 
j. Røtter (modifisert etter HODG- 
SON 1974) 
Røtter karakteriseres ved størrelse, 
mengde og hvor i sjiktet de forekom- 
mer. Det skilles mellom levende og 
døde røtter. 
Rotdiameter (se også vedlegg 4) 
I . Svært fine ~ 1 mm 
2. Fine I- 2 mm 
3. Middels 2- 5 mm 





Antall røtter pr. I 00 cm 















Røtter som er grovere enn I 0 mm beskrives spesielt både med hensyn til diame- 
ter og mengde. 
Eksempler på besk ri ve Ise av røtter: 
I. Mange svært fine og noen fine 
røtter. ( Det viser at røttene er jamt 
fordelt i sjiktet da de ikke er 
nærmere lokalisert.) 
2. Noen svært fine og få fine røtter 
konsentrert langs loddrette 
aggregatoverflater. 
k. Andre observasjoner 
Karbonat og oppløselige salter (etter 
FAO"s GUIDELINES FOR sou. PRO- 
FILE DESCRIPTION u.å.) 
Karbonat kan bestemmes ved å dryppe 
fortynnet saltsyre på jordprøva. Brusing 
tyder på at karbonat er til stede. 
I . / kke karbonatholdi g . Ingen reaksjon. 
2. Svak/ karbonatholdig, Svak reaksjon. 
kan ikke ses. bare høres. 
3. Kurbonatholdig . Synlig reaksjon. 
4. Sterkt karbonatholdig, Sterk reaksjon 
og karbonatpartikler er vanligvis syn- 
lig. 
For både karbonat og oppløste salter bør 
det beskrives hvordan det framtrer ( kry- 
staller, konkresjoner osv.). 
Biologisk aktivitet 
Et hvert tegn på tidligere eller nåværende 
biologisk aktivitet ( insektreir. markganger 
eller hull etter større dyr) bør noteres hvis 
det er karakteristisk for jordsmonnet som 
beskrives. 
Rester av kulturgjenstander 
Rester av kulturgjenstander (potteskår. 
flintredskaper osv.) eller andre tegn på 
menneskelig aktivitet som forekommer 
under vanlig pløyedybde. bør noteres som 
tegn på forstyrring av jordsmonnet. dyr- 
king i svært tang tid citer forskjellige 
avsetninger. 
Leirfilmer (etter CANADA DEPART- 
MENT OF AGRICULTURE 1974) 
Leirfilmene viser om det har foregått 
utvasking av leir fra A- og eventuelt E- 
sjikt som er avsatt i de dypere lag av profi- 
let. Leirfilmene framtrer som glatte glin- 
sende partier på aggregatoverflater og i 
porer i 8-sjiktet. De er glinsende også når 
jorda er svakt fuktig eller tørr. De må ikke 
forveksles med aggregat- og poreoverflater 
som er skinnende på grunn av fritt vann. 
Leirfilmene karakteriseres ved mengde. 
tykkelse og forekomst i forhold til andre 
morfologiske dannelser. 
Mengde. En bør angi hvor stor del av de 
natur I ige jordflatene (aggregatoverflatene) 
som er dekt med leirfilmer. Beskrivelsen 
kan referere til den totale overflata av agg- 
regatene eller den totale overflata av 
avrundede porer eller kombinasjon av 
disse. Beskrivelsen av frekvensen av 
leirfilmene er ikke ment å gi et bilde av det 
totale votum av leirfilmer. men den pro- 
sentvise dekning med leirfilmer pfi aggre- 
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gatoverf1ater og/eller poreoverflater 
(sammenlign med vedlegg 3). 
I. Få. til stede på mindre enn 2 prosent av 
overflata. Flekker av leirfilmer er 
synlige, men i et så lavt antall at betyd- 
ningen er tvilsom, og de er ikke regel- 
messig knyttet til andre morfologiske 
dannelser. 
2. Noen. Til stede på 2 til 20 prosent av 
overflata. Flekker av leirfilmer som er 
regelmessig knyttet ti! andre morfolo- 
giske dannelser. Mesteparten av aggrc- 
gatoroverflatene og/etter porene har 
ingen, leirfilmer. 
3. Mange, Til stede på 20 til 80 prosent av 
overflata. Leirfilmene er regelmessig 
knyttet ti! andre morfologiske dannel- 
ser. Kan opptre som atskilte flekker 
eller som et sammenhengende nettverk. 
4. Sammenhengende. Til stede på mer enn 
80 prosent av overflata. De fleste eller 
alle aggregater og/el ler poreoverflater 
er dekket med leirfilmer. Flekker av de 
naturlige overflatene kan være fri for 
leirfilmer. men stort sen er de sammen- 
hengende. 
Tykkelse. Tykkelsen av leirfilmen varierer 
ofte betydelig innen en avstand på noen få 
millimeter. I slike tilfeller anslås gjen- 
nomsnittstykkelsen. Hvis tydelige varia- 
sjoner i tykkelsen opptrer over en avstand 
på en centimeter eller mer. eller den har 
sammenheng med andre morfologiske 
dannelser. og variasjonen har betydning 
for beskrivelsen av morfologien. beskrives 
variasjonen. 
I. Svært tvnn . -:-S0.006 mm. - Bare synlig 
når en ser vinkelrett ned på overflata. 
Lupe med mer enn I O X forstørrelse er 
nødvendig for identifikasjon. Hvis små 
sandkorn er til stede. stikker de gjen- 
nom filmen og er tydelige. 
2. 7\1111. 0.006-0.06 mm. - Lupe er van- 
ligvis nødvendig for identifikasjon. I 
snitt er de bare synlig med lupe ( I O X). 
men ikke med bare øye. Bare de aller 
fineste sandkornene er dekket av leirfil- 
mer. Større sandkorn stikker opp gjen- 
nom leirfilmen og er tydelige. 
3. Moderat tvkk . 0.06- 0,6 mm. - Synlig 
i snitt med bare øye. Fin sand er omgitt 
av leirfilmen eller de er utydelige. 
Overflatene som er dekket med leirfilm 
er jamne. 
4. Tykk. 0,6 - 1.0 mm. - Leirfilmene og 
de brutte flatene av dem er lett synlige 
uten forstørrelse. Filmoverflatene er 
jamne. sandkorn er omgitt av leirfil- 
mene eller de er utydelige. 
5. Svært tvkk . > 1,0 mm. 
Det er vanlig å beskrive mengde. tykkelse 
og hvor de finnes i forhold til andre morfo- 
logiske dannelser som vist i følgende eks- 
empler: 
a) Noen tynne leirfilmer på aggregat- 
overflatene. 
b) Sammenhengende, moderat tykke 
leirfilmer i noen tubulære porer. 
c) Noen moderat tykke leirfilmer på 
aggregat- og poreoverflater. 
d) Sammenhengende, moderat tykke 
leirfilmer på vertikale prismef!ater og 
noen tynne leirfilmer på blokkformede 
aggregater (sammensatt struktur av 
grove prismer og middels blokkfor- 
mede aggregater). 
Sementering thelledannetses (etter 
CANADA DEPARTMENT OF AGRI- 
CUL TURE 1974) 
Sementert jordmateriale har sprø, hard 
konsistens som er forårsaket av andre sub- 
stanser enn leirmaterialer. slike som oksy- 
der og salter av jern og aluminium, sili- 
sium og kalsiumkarbonat. Sementeringen 
blir påvirket lite eller ikke i det hele tatt av 
fukting. og hardheten og sprøheten holder 
seg i våt tilstand. Hvis sementeringen 
tydelig påvirkes av fukting (mister hardhet 
og sprøhet ved å ligge mindre enn I time i 
vann) bør det noteres. Sementeringen kan 
være sammenhengende eller ikke innen et 
gitt sjikt. 
I . Svakt sementert. Den sementerte mas- 
sen er sprø og hard, men kan brekkes 
med hendene. 
2. Sterkt sementert. Den sementerte mas- 
sen er sprø og for hard til å brekkes 
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med hendene. men kan lett brekkes 
med en hammer. 
3. Herdet. Massen er svært sterkt semen- 
tert og mykner ikke under langvarig 
fukting. Den brekker bare for harde 
hammerslag. Det klinger vanligvis 
hammeren for hvert slag. 
K onkresjoner 
Konkresjoner er harde lokale konsentrasjo- 
ner av forskjellig form. størrelse og farge. 
Den kjemiske sammensetningen er for- 
skjellig fra materialet omkring. De er ofte 
dannet av jern- og manganoksyder. Stør- 
relse. form. farge og lokalisering av kon- 
kresjonene beskrives. 
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Vedlegg I 
Kanadiske betegnelser på jordsmonnssjikt og lag 
(Etter: Canada Soil Survey Committee, Subcommittee on Soil Classification 
1978) 
Jordsmonnsjikt og andre lag 
Et jordsmonnsjikt er et lag av mineraljord 
eller organisk jord tilnærmet parallelt 
med jordoverflata som karakteriseres av 
endringer på grunn av jordsmonnsdan- 
nende prosesser. De andre lagene er 
enten lag av ikke jord som fjell og vann 
eller løst materiale som antas å ikke være 
påvirket av de jordsmonnsdannende pro- 
sesser. 
Mineraljord deles inn i hovedsjiktene 
A, B og C. Organisk jord deles inn i 
hovedsjiktene L, F og H som i hovedsak 
består av strø og råhumus med forskjellig 
omdanning og O som i hovedsak er dan- 
net av myrvegetasjon. Videre oppdeling 
av sjikt markeres med tillegg av små bok- 
staver til symbolene for hovedsjiktene 
som f,eks. Ah eller Ae. Velutviklede 
sjikt er lette å skille i felt. Hvis sjiktene 
derimot er lite utviklet eller en står over- 
for grensetilfeller som mellom Ah og H 
vil det være nødvendig med laboratorie- 
bestemmelser for å avgjøre endelig hvil- 
ket sjikt det er. Mange av laboratorie- 
metodene som er nødvendige for bestem- 
melsene er beskrevet i retningslinjer utar- 
beidet av en underkomite av esse 
(McKEAGUE 1976). 
Lag som blir definert er R (rock)* fjell, 
* For å unngå misforståelser ved oversetting av 
faguttrykk og ord som til nå ikke er vanlig 
brukt i norsk fagspråk er i de fleste tilfeller den 
kanadiske betegnelsen føyd til i parentes etter 
den norske oversettelsen. 
Der det ikke har lykkes å finne en god norsk 
oversettelse er den kanadiske betegnelsen 
brukt direkte. men satt i anførselstegn. 
W (water) vann og IIC** eller andre løse 
mineraljordlag av annet opphavsmateri- 
ale, IIIC, osv. som er dypere ned enn 
kontrollsonen (control section)*** og 
upåvirket av jordsmonndannende proses- 
ser. Teoretisk er et IIC-lag som er påvir- 
ket av jordsmonndannende prosesser, et 
sjikt. For eksempel er IICca et sjikt. I 
praksis er det vanligvis vanskelig å bes- 
temme nedre grense for jordmateriale 
som er påvirket av de jordsmonndan- 
nende faktorer. Det følgende blir beteg- 
net som sjikt: C (IC), ethvert lag med 
avvikende opphavsmateriale innen kon- 
trollsonen og ethvert lag med avvikende 
opphavsmateriale dypere ned enn kon- 
trollsonen som har blitt påvirket av jords- 
monndannende prosesser (f.eks. li Be, 
IIIBtj). Lag med avvikende opphavsma- 
teriale dypere ned enn kontrollsonen som 
ikke synes å ha blitt påvirket av jords- 
monndannende faktorer, betraktes som 
lag. De forskjellige hovedlag (tier) i orga- 
nisk jord (Organic soils) betraktes som 
lag, ikke sjikt. 
Sjikt og lag i mineraljord 
Mineraljordsjikt som inneholder 17 vekt- 
prosent eller mindre organisk C ( omlag 
30% organisk materiale). 
A - Et mineraljordsjikt dannet i eller nær 
overflata hvor det foregår 
** Romertall satt foran hovedbetegnelsen tilsvarer 
«Tall satt foran hovedbetegnelsen». Se s. 42. 
*** Kontrollsonen er den vertikale seksjon av jorda 
som klassifikasjonen baseres på. vanligvis fra 
25-100 cm dybde. 
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a) fjerning ved utvasking eller ned- 
vasking av materiale i løsning 
eller som suspensjon, og/eller 
b) det skjer en maksimal opphoping 
av organisk materiale, eller 
begge deler. Opphoping av orga- 
nisk materiale vises vanligvis 
morfologisk ved en mørkfarging 
av jorda nær overflata (Ah). 
Omvendt framtrer fjerning av 
organisk materiale vanligvis ved 
at jorda blir lysere i farge i øvre 
lag av solum* (Ae). Fjerning av 
leir fra den øvre del av solum 
(Ae) gir seg til kjenne ved en 
grovere kornstørrelse i forhold til 
de underliggende lag. Fjerning av 
jern gir seg til kjenne ved en 
bleikere eller mindre rød farge i 
den øvre del av solum (Ae) i for- 
hold til de underliggende jordlag. 
B - Et mineraljordsjikt karakterisert av 
en eller flere av følgende prosesser; 
a) anriking av organisk materiale. 
seskvioksyder eller leir. 
b) utvikling av jordstruktur. 
c) endringer i farge på grunn av 
- hydrolyse 
- reduksjon eller 
- oksydasjon. 
Anriking av organisk materiale i 
B-sjiktene (Bh) framtrer vanligvis 
ved mørk farge i forhold til c-sj iktet. 
Anriking av leir vises ved en finere 
kornfordeling og ved leirfilmer som 
dekker de enkelte aggregatene og 
innsida av porer (Bt). Jordstruktur 
utviklet i 8-sjiktene omfatter prisma- 
tiske eller søyleformede aggregater 
med belegg eller farge og betydelige 
mengder utbyttbart natrium (Bn). 
* Solum: den øvre og mest forvitrede del av jord- 
profilet. A og B-sjiktene (etter Soil Science 
Society of Arnerica. 1979). 
eller andre strukturendringer (Bm) i 
forhold til opphavsmaterialet. Farge- 
endringer omfatter relativt jamn 
brunfarging på grunn av oksydasjon 
av jern (Brn), og dannelse av fargef- 
lekker og reduserte partier i materi- 
ale med strukturutvikling på grunn 
av periodevis reduksjon (Bg). 
C - Et mineraljordsjikt forholdsvis upå- 
virket av de jordsmonndannende 
prosesser som virker i A og B, (C). 
unntatt reduksjon med dannelse av 
gråblå partier (Cg) (gleying). og 
opphoping av kalisum og magnesi- 
umkarbonat (Cca) og mer løslige 
salter (Cs, Csa). Mergel, diatomer- 
jord og fjell av hardhet 3 eller 
mykere på Mohs ' skala, betraktes 
som C-sjikt. 
R - betegner fast fjell som er for hardt til 
å brekke med hendene (>3 på Mohs 
skala) eller grave i med spade når det 
er fuktig og som ikke fyller kravene 
til C-sjikt. Grensa mellom R-laget 
og ethvert overliggende løsere mate- 
riale kalles fjellkontakt (lithic con- 
tact). 
W- Et lag av vann i «Gleysolic», «Orga- 
nic» eller «Cryosolic» jordsmonn. 
Vannlag (hydric layers) i organisk 
jord er en type W-lag. 
Tilleggsymboler i form av små 
bokstaver 
b - Et begravd jordsmonnsjikt. 
c - Et sementert jordsmonnsjikt. 
Eksempler er aurhelle ( ortstein), «pla- 
eie» og «duric» sjikt i podsoljords- 
monn (Podzolic soils). og lag semen- 
tert av CaCO_1. 
ca - Et sjikt med sekundær karbona- 
topphoping og hvor konsentrasjonen 
av karbonat overstiger opphavsrnateri- 
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alets som ikke er anriket. Det er mer 
enn 10 cm tykt, har et CaCO:~-innhold 
som overstiger innholdet i opphavsma- 
terialet med minst 5% hvis CaC01- 
innholdet er mindre enn 15% (f.eks. 
13% og 8%) eller med minst 1/-,, hvis 
CaCO:,-innholdet i sjiktet er 15% eller 
mer (f.eks. 28% og 21 %). Hvis det 
ikke er IC-sjikt i profilet, er sjiktet mer 
enn 10 cm tykt og inneholder mer enn 
5 volumprosent av sekundært karbonat 
i konkresjoner eller i myk pulverform. 
cc - Sementerte konkresjoner dannet ved 
jordsmonndannende prosesser. 
e - Et sjikt karakterisert ved utvasking 
av leir, Fe, Al eller organisk materiale 
alene eller i kombinasjon. Når det er 
tørt, er det vanligvis en eller flere 
enheter lysere enn et underliggende B- 
sjikt. Betegnelsen nyttes sammen med 
A (Ae). 
f - Et sjikt anriket med amorft materiale, 
først og fremst Al og Fe sammen med 
organisk materiale. Det har vanligvis 
en spektralfarge (hue) på 7 ,5 YR eller 
rødere, eller spektralfargen (hue) er 10 
YR nær den øvre sjiktgrense og blir 
gulere med dypet. I fuktig jord er far- 
gestyrken (chroma) høyere enn 3 eller 
lysheten (value) er 3 eller lavere. Det 
inneholder minst 0,6% pyrofosfatløse- 
lig Al + Fe hvis kornstørrelse er finere 
enn sand* og 0,4%, i sand* (coarse 
sand, sand, fine sand og very fine 
sand). Forholdet mellom pyrofosfat- 
løselig Al + Fe og leir ( <0,002 mm) 
er større enn 0,05, og innholdet av 
Med sand menes her: 
Jordmateriale som inneholder 85 prosent eller 
mer sand. og prosent silt pluss 11/c gang leir. 
skal ikke overskride 15. ( Soil Survev Staff 
lY5 I). 
organisk C er mer enn 0,5%. Pyrofos- 
fatløselig Fe er minst 0,3%, eller for- 
holdet mellom organisk C og pyrofos- 
fatløselig Fe er mindre enn 20, eller 
begge deler er tilfelle. Betegnelsen 
nyttes sammen med 8 alene (Bf). med 
B og h (Bhf) med B og g (Bfg) eller 
andre bokstavtillegg. Definisjonen 
gjelder ikke for Bgf-sjikt. 
Følgende f-sjikt skilles på grunnlag av 
innholdet av organisk C: 
Bf - 0,5-5% organisk C 
Bhf - mer enn 5% organisk C 
Det 'kreves ingen minimumstykkelse 
for et Bf eller Bhf-sjikt. Tynne Bf og 
Bhf-sjikt fyller nødvendigvis ikke kra- 
vene til podsol-B-sjikt (podzolic B) 
som derimot har bestemte krav til tyk- 
kelse. 
Noen Ah og Ap sjikt inneholder nok 
pyrofosfatløselig Al + Fe til å fylle 
kravene til f, men betegnes som Ah 
eller Ap. 
g - Et sjikt karakterisert av grå farge eller 
framtredende fargeflekker eller begge 
deler som tegn på permanent eller peri- 
odisk intens reduksjon. Fargestyrke 
(chroma) til jordmassen er vanligvis I 
eller mindre. 
Betegnelsen nyttes sammen med A og 
e (Aeg), B alene {Sg), 8 og f (Bfg, 
Bgf), 8, h og f (Bhfg); 8 og t (Btg), C 
alene (Cg). C og k (Ckg) og flere 
andre. Der opphavsmaterialet er rød- 
lig, kan jordmassen ha rødlig spektral- 
farge (hue) og høy fargestyrke 
(chroma) på tross av lange perioder 
med reduserende forhold. I slikt jords- 
monn er sjiktene betegnet som g hvis 
det er grå fargeflekker eller tydelig 
bleikfarging på aggregatoverflater eller 
langs sprekker. 
Acg - Dette sjiktet m~1 fylle kravene til 
definisjonene av A, e og g. 
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Bg - Dette sjiktet er analogt til et Bm- 
sjikt. men har farge som viser dårlig 
drenering og periodisk redusjon. Det 
innbefatter sjikt som forekommer mel- 
lom A og C-sjikt hvor hovedkjenneteg- 
nene er: 
(i) Farger med lav styrke (chroma) 
dvs. fargestyrke (chroma) er lik I eller 
mindre hvis det ikke er fargeflekker på 
aggregatoverflater. eller i jordmassen 
der aggregater mangler; eller farge- 
styrke (chroma) er lik 2 eller mindre 
der spektratfargen (hue) er 10 YR eller 
rødere på aggregatoverflater eller i 
jordmassen der aggregater mangler og 
fulgt av mer framtredende fargeflekker 
enn de i C-sjiktet; eller spektratfarge 
(hue) blåere enn I O Y, med eller uten 
fargeflekker på aggregatoverflatene 
eller i jordmassen der aggregater man- 
gler. 
(ii) Farger som nevnt i (i) og endrin- 
ger i strukturen i forhold til C-sj iktet. 
(iii) Farger som nevnt i (i) og nedvas- 
king av leir, men ikke nok til å fylle 
kravene til Bt , eller en opphoping av 
jernoksyd som ikke er nok til å fylle 
kravene til Bgf. 
(iv) Farger som nevnt i (i) og fjerning 
av karbonader. 
Sg-sjikt forekommer i noen «Orthic 
Humic Gleysols» og noen «Orthic Gle- 
ysols». 
Bfg, Bhtg. Btg og andre - Brukt i alle 
disse kombinasjonene, må kravene satt 
for f, hf, t og andre være tilfredsstilt. 
Bgf -1 slike sjikt må mengden ditionit- 
tekstraherbart jern overskride mengden 
i IC med I% eller mer. Mengden av 
pyrofostatekstraherbart Al + Fe er 
lavere enn minimumsmengden spesifi- 
sert for f-sjikt. 
Dette sjiktet forekommer i «Fera Gley- 
sols» og «Fera Humic Gleysols» og 
muligens under Bfg-sjikt i vått podso- 
ljordsmonn (Gleyed Podzols). 
Det skilles fra Bfg i «Gleyed Podzols» 
på grunnlag av mengden ekstraherbart 
Fe og Al. Fe i Bgf-sjiktet mener en har 
blitt opphopet som et resultat av 
oksydasjon til treverdig jern. Det dan- 
nede jernoksydet er ikke direkte bun- 
det til organisk materiale eller til Al og 
kan være krystallinsk. Bgf-sjikt har 
vanligvis framtredende fargeflekker 
der mer enn halvparten av jordmateria- 
let framtrer som fargeflekker med høy 
fargestyrke (chroma). 
Cg, Ckg, Ccag, Csg, Csag - Når g 
brukes med C alene, eller med C og et 
av tilleggsymbolene k, ca, s eller sa, 
må sjiktet fylle kravene for definisjo- 
nen av C, det spesielle tilleggsymbolet 
og for g. 
h - Et sjikt med anriking av organisk 
materiale. Betegnelsen nyttes sammen 
med A alene (Ah), eller med A og e 
(Ahe), eller med B alene (Bh), eller 
med B og f (Bhf). 
Ah - Et sjikt anriket med organisk 
materiale. Fargelysheten (value) er 
minst en enhet lavere enn i det under- 
liggende sjiktet eller innholdet av orga- 
nisk C er 0,5% høyere enn i IC. eller 
begge deler. Det inneholder mindre 
enn 17% organisk C på vektbasis. 
Ahe - Et Ah-sjikt hvor det har foregått 
en tydelig utvasking under naturlige 
forhold som vises ved gårer og flekker 
i forskjellig gråtone og ofte ved plate- 
struktur. Det kan ligge under et mørkt 
Ah-sjikt og over et lysere Ae-sjikt. 
Bh - Dette sjiktet inneholder mer enn 
I% organisk C. mindre enn 0,3% 
pyrofosfatløselig Fe, og har et forhold 
mellom organisk C og pyrofosfatløse- 
lig Fe på 20 eller mer. Vanligvis er 
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fargelyshet (value) og 
( chroma) mindre enn 3 
stand. 
Bhf - Definert under F. 
fargestyre 
fuktig til- 
- Betegnelsen brukes for å modifisere 
tilleggsymbolene, e, f, g, n og t for å 
vise at sjiktet viser tegn på, men ikke 
er nok utviklet til å fylle kravene til 
disse tilleggssymbolene. Den må plas- 
seres til høyre i direkte tilknytning til 
tilleggssymbolet som det modifiserer. 
For eksempel Bfgj betyr et Bf-sjikt 
hvor fargeflekkene er lite framtre- 
dende; Bfjgj betyr et B-sjikt hvor både 
f- og g-egenskapene er lite utviklet. 
Aej - Betegner et utvaskingssjikt som 
er tynt, usammenhengende eller som 
knapt synes. 
Btj - Betegner et sjikt med noe leimed- 
vasking, men ikke med nok leiranri- 
king til å fylle kravene til Bt. 
Btgj, Bmgj - Dette er sjikt med fargef- 
lekker, men som ikke fyller kravene til 
Bg. 
Bfj - Dette er et sjikt med noe oppho- 
ping av pyrofosfatløselig Al + Fe, 
men ikke nok til å fylle kravene til Bf. 
Btnj eller Bnj - Dette er sjikt hvor 
utviklingen av «solonetzic B»- 
egenskaper er tydelige, men som ikke 
fyller kravene til Bn eller Bnt. 
k - Betegner innhold av karbonat som 
vises ved brusing ved tilsetting av fort- 
ynnet HC I . Betegnelsen brukes mest 
sammen med B og m (Bmk) eller C 
(Ck) eller av og til med Ah eller Ap 
(Ahk , Apk), eller organiske sjikt (Ofk , 
Omk). 
m - Et sjikt svakt forandret ved hydro- 
lyse, oskydasjon eller oppløsning eller 
ved alle tre prosesser, og som har ført 
til endring i farge, struktur eller begge 
deler. Det har: 
I. Tydelige tegn på forandring som 
framkommer på en av følgende 
måter: 
a. Høyere fargestyrke (chroma) 
eller rødere spektralfarge (hue) 
enn sjiktene nedenunder. 
b. Fjerning av karbonat enten del- 
vis (Bmk) eller fullstendig 
(Bm). 
c. Endring i strukturen i forhold til 
opphavsmaterialet. 
2. Utfelling, hvis overhode synlig, 
men så svak at det ikke fyller kra- 
vene til Bt eller «podzolic B». 
3. Noen forviterlige mineraler. 
4. Ingen sementering eller herding og 
ikke sprø konsistens i fuktig til- 
stand. 
Tillegget kan nyttes som Bm, 
Bmgj, Bmk og Bms. 
n - Et sjikt hvor forholdet mellom 
ombyttbart Ca og ombyttbart Na er 10 
eller mindre. Det må også ha følgende 
tydelige morfologiske egenskaper: 
prismatisk eller søyleformet struktur, 
mørk farge på aggregatoverflater og 
hard eller svært hard konsistens i tørr 
tilstand. Det nyttes sammen med B 
som Bn eller Bnt. 
p - Et sjikt forstyrret av menneskelig 
aktivitet som oppdyrking, tømmer- 
hogst eller bosetting. Det nyttes 
sammen med A og O. 
s - Et sjikt med salt, innbefattet gips, 
som kan ses som krystaller eller årer, 
som overflateskorpe av saltkrystaller, 
ved nedsatt plantevekst, eller ved til- 
stedeværelse av salttolerante planter. 
Det nyttes sammen med C og k (Csk), 
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men kan nyttes sammen med hvilket 
som helst sjikt eller kombinasjon av 
sjikt og tilleggssymbol. 
sa - Et sjikt med sekundær anriking av 
salter som er lettere løselig enn Ca- og 
Mg-karbonater. Konsentrasjonen av 
salter er høyere enn i opphavsrnateria- 
let hvor det ikke har foregått anriking. 
Sjiktet er minst I 0 cm tykt. Ledning- 
sevnen i vannmettet jordmasse" er 
minst 4 mS/cm og er minst en tredel 
høyere enn i C-sjiktet. 
t - Et sjikt med anriking av nedvasket 
silikat-leire. Det nyttes sammen med B 
alene (St), med S og g (Stg), med S 
og n (Bnt) osv. 
St - Et St-sjikt er et sjikt som innehol- 
der nedvasket sjiktgitterleirmineraler. 
Det dannes under et utvasket sjikt. 
men kan forekomme ved jordoverflata 
hvis jordsmonnet delvis er avkuttet 
(sjiktene over er fjernet). Vanligvis har 
det et høyere forhold mellom finleir 
( <0,0002 mm) og totalt leirinnhold 
enn i IC-sjiktet. Det har følgende egen- 
skaper: 
1. Hvis deler av utvaskingssjiktet er 
igjen, og det ikke er jordartsfors- 
kjell mellom utvaskingssjiktet og 
St-sjiktet p.g.a. forskjellig opp- 
havsmateriale. inneholder et St- 
sjikt mer leir totalt enn utvaskings- 
sjiktet. Følgende regler gjelder: 
a. Hvis noen del av utvaskingssjik- 
tet inneholder mindre enn 15% 
leir totalt av finfraksjonen ( <2 
mm), må St-sjiktet inneholde 
minst 3% mer leir, f.eks. Ae 
10% leir og Bt minimum 13% 
leir. 
* McKEAGUE ( 1978). 
b. Hvis utvaskingssjiktet har mer 
enn 15% og mindre enn 40% 
leir totalt av finfraksjonen, må 
forholdet av leir i St-sjiktet til 
det i utvaskingssjiktet være 1,2 
eller mer, f.eks. Ae 25% leir og 
Bt minst 30% leir. 
c. Hvis utvaskingssjiktet har mer 
enn 40% leir totalt av finfraksjo- 
nen, må St-sjiktet inneholde 
minst 8% mer leir, f.eks. Ae 
50% leir og St minst 58% leir. 
2. Et St-sjikt må være minst 5 cm 
tykt. I enkelte sandjorder hvor 
leiropphopingen forekommer som 
lameller, må tykkelsen av lamel- 
lene være mer enn I 0 cm i de øvre 
150 cm av profilet. 
3. I massivt jordsmonn må St-sjiktet 
ha orientert leir i noen av porene og 
også leirbruer mellom sandkor- 
nene. 
4. Et St-sjikt med aggregater har 
leirfilmer på noen av de vertikale 
og horisontale aggregatoverflatene 
og i de fine porene, eller det er 
parallelt orientert leir i I% eller mer 
av tverrsnitt studert på tynnslip 
under mikroskop. 
5. Hvis det er jordartsforskjell mellom 
utvaskingssjiktet og St-sjiktet 
p.g.a. forskjellig opphavsmateri- 
ale, eller hvis det bare er et ploglag 
over St-sjiktet, trenger St-sjiktet 
bare å ha leirfilmer enkelte steder. 
enten i noen fine porer eller på noen 
vertikale eller horisontale aggrega- 
toverflater. I tynnslip skal det fra- 
mkomme at sjiktet har I% eller mer 
orienterte leirpartier. 
Btj og Btg er definer under j og g. 
u - Et sjikt som er tydelig forstyrret av 
fysiske prosesser eller av fauna, med 
unntak av «omrøring» p.g.a. frostvirk- 
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somhet (cryoturbation). Tegn på klare 
forstyrrelser av sjikt som inneslutning 
av materiale fra andre sjikt eller man- 
gel av et sjikt, må være tydelig i minst 
halve tverrsnittet av pedonet*. Slik 
omrøring kan skyldes rotvelt av trær, 
masseforflytning av jord i hellinger og 
gravende dyr. u kan nyttes sammen 
med ethvert sjikt eller undersjikt med 
unntak av A og B alene; f.eks. Aeu , 
Bfu, BCu. 
x - Et sjikt med fragipankarakter. En 
fragipan er et sjikt et stykke under jor- 
doverflata med lettleire- eller silt- 
karakter (loamy) og har høy tetthet og 
et svært lavt innhold av organisk mate- 
riale. I tørr tilstand har den en hard 
konsistens og kan synes sementert. I 
fuktig tilstand er den moderat til svakt 
skjør. Overflaten i sprekkesonene er 
ofte bleket og den fins ofte under et 
skjørt eller løst B-sjikt. Lufttørre 
klumper fra sjikt med fragipan løses 
opp i vann. 
y - Et sjikt påvirket av «omrøring» på 
grunn av frostvirksomhet (cryoturba- 
tion). Dette vises ved forstyrrede og 
brutte sj ikt, inneslutting av materiale 
fra andre sjikt. og en mekanisk sorte- 
ring i minst halve tverrsnittet av pedo- 
net. Det nyttes med A. B og C alene 
Pcdon - En tredimensjonal jordsmonncnhct 
stor nok til å studere sjiktcncs form og 
sammenheng. Dets areal varierer fra I til I 0 
m'. Der sjikt er avbrutt eller er sykliske og 
kommer tilbake i lineære intervall p::1 2 til 7 m. 
omfatter pcdonct halvparten av syklusen. Der 
syklusen er mindre enn 2 m eller alle sjikt er 
sammenhengende og av samme tykkelse. er 
pedonet omlag I m·. Når sjiktene er sykliske. 
men kommer tilbake med intervall st,1rre enn 7 
m. vender pcdonct tilbake til I 111 størrelse. og 
mer enn en type jordsmonn vil vanligvis repre- 
senteres i hver syklus. ( SOil SCIENCE SOCI- 
ETY OF AMERICA 1979). 
eller i kombinasjon med andre tillegg- 
symbol, f.eks. Ahy , Ahgy, Brny. Cy. 
Cgy, Cygj. 
z - Et frosset lag. Det kan nyttes 
sammen med et hvilket som helst sjikt 
eller lag, f.eks. Ohz, Bmz. Cz, Wz. 
Organiske sjikt 
Organiske sjikt forekommer i organisk 
jordsmonn og i/på overflata av minera- 
ljordsmonn. De kan forekomme i et hvil- 
ket som helst dyp under overflata i 
begravd jordsmonn eller der andre geolo- 
giske avleiringer ligger over. De innehol- 
der mer enn 17 vektprosent organisk C 
(omlag 30% organisk materiale). Det 
skilles mellom to grupper av disse sjik- 
tene, 0-sjikt og L-, F- og H-sjikt. 
0 - Et organisk sjikt som i hovedsak 
utvikles fra moser. siv og treaktig 
materiale. Det deles opp i følgende 
undersjikt: 
Of - Et 0-sjikt som i hovedsak består 
av fibrisk masse (fibric materials) (sva- 
rende til lite omdannet torv) der en lett 
kan identifisere det botaniske oppha- 
vet. Et fibrisk sjikt (01) har mer enn 40 
volumprosent gnudd bestandige fiber 
og en pyrofosfatindeks* på 5 eller mer. 
Dersom volumet av gnudd fiber er 
75% eller mer, sløyfes kravet til pyro- 
fosfatindeksen. Fiber defineres som 
det organiske materiale som blir igjen 
på en 100 mesh sikt (0,15 mm) med 
unntak av trefragmenter som ikke kan 
knuses i handa og har et minste tverrs- 
nitt større enn 2 cm. Gnudd fiber er 
fiber som blir igjen etter gnuing av ei 
prøve fra et sjikt omtrent I O ganger 
mellom tommel og pekefinger. Fibrisk 
masse vil vanligvis klassifiseres i klas- 
sene I til 4 i von Posts skala. Tre typer 
Mckcaguc I 976. 
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fibrisk masse er navngitt. «Fenno» 
sjikt som er dannet fra siv, takrør 
(phragmites) og starr. «Silvo» sjikt 
som er dannet fra tre, mose med 
mindre enn 75 volumprosent kvitmose 
(sphagnum spp.) og andre urteaktige 
planter. «Sphagno» sjikt er dannet fra 
kvitmose (sphagnum). 
Om - Et o-sjikt som består av mesisk 
masse (mesic material) (svarende til 
middels omdannet torv) som har en 
omdanning mellom fibrisk og humisk 
masse. Massen er delvis omdannet 
både fysisk og biokjemisk. Det fyller 
verken kravene til fibriske eller 
humiske sjikt. Mesisk masse klassifi- 
seres vanligvis til klasse 5 eller 6 i von 
Posts skala for omdanning. 
Oh - Et O-sjikt som består av humisk 
masse (humic material) (svarende til 
sterkt omdannet torv). Sjiktet har 
lavere innhold av fiber. høyere volum- 
vekt og lavere vannlagringskapasitet 
ved metning enn andre typer O-sjikt. 
Det er svært stabilt og endres svært lite 
fysisk eller kjemisk over tid hvis det 
ikke blir drenert. Mengden av gnudde 
bestandige fibre er mindre enn lO 
volumprosent og pyrofosfatindeksen er 
3 eller lavere. Humisk masse klassifi- 
seres til klasse 7 eller høyere i von 
Posts skala. En sjelden gang kan den 
klassifiseres i klasse 6*. 
Oco - Dette er gytje og dy ( coproge- 
nous earth), et organisk innsjøsedi- 
ment som forekommer i enkelte ora- 
niske jordsmonn. Det er avsatt av 
organismer i vannet. Det kan være 
alger eller omdanningsprodukter fra 
planter som lever under vann, eller fly- 
tende planter som etterhvert er omdan- 
net av dyr i vann. 
L, F og H - Organiske sjikt som først og 
fremst er dannet på grunn av oppho- 
ping av lauv, barnåler, kvist og trema- 
teriale med eller uten et mindre 
innhold av moser. Vanligvis er de ikke 
mettet med vann i lengre perioder. 
L - Et organisk sjikt karakterisert av 
opphopet organisk materiale som i 
hovedsak er dannet av lauv, barnåler, 
kvister og tremateriale, og hvor den 
opprinnelige strukturen er lett synlig. 
F - Et organisk sjikt karakterisert ved 
opphoping av delvis omsatt organisk 
materiale som i hovedsak er dannet av 
lauv. barnåler, kvister og tremateriale. 
En del av den opprinnelige strukturen 
er vanskelig å se. Materialet kan være 
delvis smuldret av jordfauna som i 
overgangstypen råhumus-rnold 
(moder), eller det kan være ei delvis 
omdannet matte. gjennomvevd av 
sopphyfer som i råhumus (mor). 
H - Et organisk sjikt karakterisert ved 
opphoping av omsatt materiale hvor 
den opprinnelige strukturen er borte. 
Sjiktet skiller seg fra et Fsjikt ved å 
være mer formoldet. vesentlig på 
grunn av jordfaunaens virksomhet. Det 
har ofte innblanding av mineralkom. 
spesielt i overgangen til mineraljorda. 
* For bestemmelse av fibrisk. mesisk og humisk 
materiale se CANADA son. SURVEY COM- 
MITTEE. SUBCOMMITTEE ON sou. 
ClASSIFICATION ( 1978). 
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Vedlegg 2 
Diagram over struktur- 
form og størrelse på 
strukturaggregatene. 
(Etter FAO u.å. Guide- 
lines for soil dcscrip- 
tion.) 
KORN- OG GRYNSTRUKTUR 
Svært fin 
::::; I mm 
diameter 



















:-SI mm tykk 
Fin 
1-2 mm tykk 
Middels 
2-5 mm tykk 
Grov 
5-10 mm tykk 
Svært grov 
> 10 mm tykk 
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SKARPKANTET OG AVRUNDET 
BLOKKSTRUKTUR 
Svært fin 
:S 5 mm diameter 
• • • - 
Fin 
5-10 mm diameter • 
Middels 
I 0-20 mm diameter 
Grov 
20-50 mm diameter 
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Diagram for å bestemme mengder av farge- 
flekker og grove fragmenter. (Etter FAO u.å. 
Guidelines for soil description.) 
• • - • I 1- .• I • 
• _:__J l '·. 
1% 5% 
• • ·1 • • I ·- •• • • I • • 
• -~ ~ •• •2% 7% 
• 
• • • • • • 
I • • •I• I • • • • . - . • 
• • • I I •• •• • LA 3% 10% 
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• I • •• - .•.. :, ...•.• . - 
20% 40% 
• Ill ••• ..• -: 
25% 50% 
Hver fjerdedel innen hver av rutene har 
samme mengde svart. 
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Vedlegg 4 
Diagram som viser størrelse for røtter 
• • 
• • • 
• 
Svært fine 






> 5 mm 
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Vedlegg 5 
Eksempel på en detaljert beskrivelse av jord- 
profil. 
I. Informasjoner om profilstedet og om- 
rådet omkring 
a. Profilnummer: M 6 
b. Klassifisering: Jernhumuspodsol ( Klassi- 
fisering inn i internasjonale system gjen- 
nomføres når analyseresultat foreligger.) 
c. Dato for beskrivelsen: 04.07.1977 
d. Beskrevet av: N. N. 
e. Yærforhold: Enkelte spredte byger etter 
tørr sommer. 
f. Beliggenhet av profilet: 
Kartblad: Askim 1914 li (serie M71 I) M 
I :50 000 
Koordinater: 266/080 
Høgde over havet: 175 m 
Lokalitet: Askim kommune. 500 m V-NV 
av Kråkerud. 80 m N av traktorveg til 
Rud. I m Ø av traktorveg til Rudmosen. 
g. Landskapsjorm: Flatt med enkelte bøl- 
gende partier. 
h. Hellingsgrad Of? hellingsretning [or pro- 
filstedet: Flatt (slette), 7 m nord av et 
sterkt he Ilende parti. 
i. Vegetasjon, Blåbærgranskog. 
j. Klima: Dataene er hentet fra Eidsberg 
målestasjon ( 10 km sør av profilstedet, 
140 m over havet). 
Il. Informasjon om jordsmonnet 
a. Opphavsmateriale og dannelsesmåte: 
Godt sortert sand over marin leire. 
b. Humustvpe: Fibrøs råhurnus. 
c. Dreneringsgrad: Moderat god drene- 
nng. 
d. Fuktighetsforhold i jorda: Svakt fuk- 
tig. 
e. Grunnvannsnivå: Dypere enn 2 m 
under beskrivelsen, høgeste grunn- 
vannsnivå ca'. 60 cm. 
f. Stein og blokker på overflata: Ingen. 
g. Fjell i dagen: Ikke fjell i dagen. 
h. Erosjon: Ingen. 
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Ill. Beskrivelse av de enkelte sjikt i 
profilet 
0 5- 0 cm Mørk rødbrun (SYR 2,512) 
fibrøs råhumus med mange svært fine 
og fine. noen middels og grove og 
enkelte røtter opp til 2 cmll'Ji diameter, 
skarp og bølgende sjiktgrense. 
E 0-  I 5 cm Gråbrun (I 0YR 5/2) siltig 
mellomsand. svakt utviklet svært 
grove plater som brytes ned til enkelt- 
kornsstruktur. svært skjør, ikke kleb- 
rig. ikke pastisk , noen svært fine og 
fine, få middels og grove porer. mange 
svært fine. noen fine og middels og få 
grove røtter som vesentlig er horison- 
talt orientert, skarp og bølgende sjikt- 
grense. 
Bh! 15-27 cm Brun til mørk brun (7 .SYR 
4/4) siltig mellomsand, svakt utviklet 
skarpkantet svært grov blokk som bry- 
tes ned til enkeltkorn. svært skjør. ikke 
klebrig. ikke pastisk , noen svært fine. 
fine og middels porer. noen svært fine 
og få fine, middels og grove røtter, 
tunger av overliggende sjikt ned langs 
rotganger (2-5 cm vide), tydelig og 
bølgende sjiktgrense. 
Bh2 27-47 cm Mørk rødbrun (SYR 3/3) 
mellomsand, enkeltkornstruktur. ikke 
klebrig, ikke pastisk , noen svært fine. 
fine og middels porer. noen svært fine 
og få fine, middels og grove røtter. 
tydelig og bølgende sjiktgrense. 
Bs 47-57 cm Gulbrun ( I0YR 5/6) mel- 
lomsand. svakt utviklet avrundet mid- 
dels blokk som brytes ned til enkelt- 
korn, svært skjør, ikke klebrig, ikke 
plastisk, noen svært fine, fine og mid- 
dels porer, noen svært fine og få fine 
røtter, tydelig og bølgende sjiktgrense. 
Bms 57-60 cm Gulbrun ( I0YR 5/6) siltig 
mellomsand, svakt utviklet aurhelle. 
grove og svært grove plater, fast, ikke 
klebrig. ikke plastisk, tydelig og bøl- 
gende sjiktgrense. 
2C 60- 75 cm Olivengrå (SY 5/2) (knadd) 
siltig lettleire , noen grove, matte, 
tydelig avgrenset gråbrune fargeflek- 
ker, godt utviklet fin skarpkantet 
blokkstruktur, fast, svakt plastisk og 
svakt klebrig. mange svært fine og 
noen fine og middels porer. noen svært 
fine røtter, noen konkresjoner opp til 
1/2 cm i diameter i øvre del av sjiktet, 
tunger av bleiket materiale i loddrette 
sprekker. tydelig og brutt sjiktgrense. 
2Cg 75 cm + Mørk grå ( I0YR 4/1) 
(indre aggregater) og lys grå (SY 7/2) 
(aggregatoverflater) siltig mellomleire, 
mange grove. klare. tydelig avgrenset 
gråbrune fargeflekker. svært grov pris- 
matisk struktur som brytes ned til 
svært grov blokk. svært fast. svært 
klebrig og svært plastisk, mange fine 
og fine og noen middels porer. noen 
svært fine røtter i sprekkesonene. 
mange tynne leirfilmer i porer og noen 
tynne tydelige på horisontale aggrega- 
toverflater, tunger med bleiket materi- 
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